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Comenzando el reparto delaHO^ 
tTA DE NOVELAS que en otro lu- 
gar se anuncia el día 2 de Enero 
rogamos á aqtiéílos 
^uo$tros abonados que deseen reci­
birla y  no Se hayan suscripta tóda 
v̂ía, pasen aviso á estás dficinas^
wvŝ ,,. poorj no sólo er Estado oondeTid 
li muerto por hambre á eso pueblo á 
percibir la ’de
unon ycho _ mil duros escasos, sino 
hiayor ini^ui-
El Estado se enibolsó él total de la
de deducido
miP^ISÍ? pesetas
ft, láminas-esas
h1̂ « á tantos pue-
tirt+Áb® - ®*irÍqueciendo á
5“®® y vividores políticos
aún'nn atención y
de ello. J
que no tratase más aquel 
cuestión füé agriándose por 
momentos y hubiera terminado á palos si 
el redactor hubiera sido más valiente, ó si 
la actitud enérgica y decidida de Eermín le 
hubiese causado menos sorpresa. 
t noche fué el repórter, como de cos­
tumbre, a tomar nota de los viajeros del 
^preso. Eñ la estación habla mucha gente.
I Dos muchachos vóceabaa los periódicos 
-cruzaban las carretillas produciendo un, hi 
ruido formidable. Se oia el fó-fó de las lo .| í i i ¿ i n  comotopAs ftiiA T____|i‘UStraao
Se instalará en la antigua colonitá de San 
Francisco, hoy hacienda de Buóiu¿ Vista, 
cuyo duefio don Francisco de P, Î Luque 
Leal, ha cedido, como ya dijimos, loá terre­
nos que se necesiten para las labores. - 
La referida hacienda se halla situadA. IBH 
la vega, á unos seia kilómetros de Málijkga.
La inauguración oficial se verificará >coa
toda solemnidad, invitándose á las autori­
dades, corporaciones y á  la prensa. :
El autor del proyecto, Sr. Garballdda„|
I
co otoras que mauiobrában. Los viaieros I i e s t e  Instituto, no- 
entraban, salían de los coches hablaban I 1® tarea que ha emprendido,
en voz afiaí Mlafiahen ló altó las esferás f y* ® verse realizada. ,
de luz eléctrica y fqera del andén lucecillás I ^o^««--Éa breve se cejehmá en Málaí 
rojas y blancas. Y las voces repereutianf I® de la señorita Mar  ̂ de la Faz
sonorosas én ia bóveda altísima. s SeíMí̂ Morales con don Joaquín Sangoinet-
escribía nombres y nombres en I ®®̂ ez, comerciante de Ronda. 
aLrcíhaVí?“ ininteligible. Sel. en l«oároBl.-^Anoche circU-
S S a  ««“P̂ Ĥ ieatos y con una I el rumor de que en la cárcel había octtU-
preguntaba á i « 1̂ 0 uno de esos espeluznantes dramas 
®® dríigian. En un de-fil^e con algpa frecuencia »  desarrollan
idiáric
-■y .Irfsi
S e  ahí por qué el püSbió de Boflda I —
se g u e re  de h ^ r e  y quiere e ^ J e T a S í S ”
h áib ?w *jf“ pueblos se
®spana «u idéntido cáse 
SSd£“®w?! parte de éUós.
SoMadoíd,™
£^anaje y saqueandr l̂as tiendas eá Cronstadt.
pruebas ae S u T a t e m a U c S ^
SOS y
mirntepimiento del orden..................
amotinados atacaron á va- *,l
buques
 ̂ La^tipias, qu® por todos los cS É ctó s
v e S Í 3 ^ * ‘“ **® eómAgS-«¡teda Rusia. Hace ya muchos días
astq imperio Moscovita se está I 
una revolución térrible, san-
partameníovió á Aurora con un hombre 
lermiuse asomó y se retiró enseguida 
te suhió ala garganta. 
Rompía la libreta y la tiró al ,suelo. I)esde 
lejos miró al vagón y vió el letrefillo diRéger- 
de Aurora *̂ *̂“t*eeba en el compartimento
ran los odips y las: rfinrAaniioa érrebatosdepólerá, y dfe buena gana
Algunas yecos S6 dice argumentari- 
tinfi, fprma que d prirueya vista 
sin detenido exámen parece sólida 
p e  es una monomanía y un contra- 
sentido culpar de cuanto líalo bcu- 
n e  á los gobiernos,, cual si éstos pu-
iheran tener su afencióu flja en todos
los problemas que en el orden políti- 
y wcial so píésentaií, y dispdííor
í ? ^  W  Ao es monomanía ni inius
m S ó  tnír  ̂ gobiernos dê lô  
m ^ s  todos que agobian á la nació#
^  la m é ¿i#es que ésta tenga aun calma, pacien
< - T - - todos los ffO!̂  
sucodiéndóse éir el
Bmpre de medios 
solverlos.
poder dicep que esoluo. puede remé- 
^arse a ^  de golpe y poitááo  ̂qfuÂ  ̂
males inveterados no íse curan de re-
adecuados-pala Péntqj PerbtarrSiéiT^
Rllaró ésk que algo de cnaiitn í
! s ^ # o b l é m á ¡ l S / \ ^
por lá inidatj^ parti^uU^ es lin-
recurrir a los poderes públi- 
3; pero hay que tener en'cuenta pa-
todo dttjb)an:a, Ixj» gonier ' 
os, que aqd en España son excep 
¡onales, ransimas las cosas y Jos 
suptos que se bailan exentos de-la
Si, quitando ;de- :enm6 cuanto rOi»
estorbo. '
qupmaczan escarnio de su bonr**-® - -  •perota- 
baban 
,e conmi-
onfitr»?T® ^ílogia sáivarsó, haciendo
ment® Josidesastres de L  I 1 , a  ° de desprecio,
ese mmenso fratricidio, de ése anioniia? I  ̂®í más aue
jihiento de un püebló será la obra aúé tMB Ho f , ^*tesberedado de la inteligencia; los bár
,  ■ g o z q u e  4,  BU f o r % r e ¿ ^
i  tan negados como él
d# q u f é ? ^  t?eor intencioMl
|lJn día—esto ocurrió ál principio cuandó 
■c^m ẑó su oficio de Jteporter—Fermín to­
mó eá el gobierno cíiHi Ino
las
y «ie Auro-
^ W s e  moviamritmicamente, sentía un
®̂ tollas las 1 .  - ____________amarguras pasadas, ufi ansia de vida, de ®̂̂ <les, mowbles de los tranvías, 
reaepción, de libertad.’ ;> t »  j* .,• • • . . . . .
carécía de voluil-1 Ales pocos días leí el siguiente suelto*
separado de esta
fiiérzÁsw??*®® embargo, no t e n í a j . “.“ âtfo querido compañero don
^erzas pará oponerse a aquella continua v l*lvnez Rodríguez.GAl̂  AI IOfl/*fl /\Pn A ..'^ A'1 m' 3DÍóhO V_ . «• '
Fermín, rechinando los dientes y’pateau- 
4oJd suelo, abandonó la estación.
reinaba el silenci®¿por la esplána 
da de la _ estación pasabán^ches y coches. 
A lo lejos se veían las lucecillás roías
y tirantea autócaracia qüóhadominado en ese pais¿
^/La^ecukr esclavitud rusa no podía tê  
ner otra Válvula de expansión ái oho médlo
formidable
m l v S  rBBfS • sangrienta cuaito mayores resistencias opongándós partida-
r / u B  “ ‘«raúlu. C m
 ̂ mayores desmanes pá-
®tro®es represiones.
M m®ída culto sigue impresionado la
señor ha salido paVa América...»
epilogo
le Así que pasaron algunos meses volví á
entre, pres a ios.
Afortunadamente, según hudimos áveii- 
f*^ar,.^do quedaba reducida» una riñá en  ̂
herios cualeiy resultaron
Hl hecho es el siguiente: Frai^cisco Ro­
dríguez Lavilla, sentenmado á ct\& a per̂  
petua por el delito de asesinato, cWa'pena^ 
extiugue en Ceuta, encontrándose h.cciden- 
almente en la cárcel de Málaga tiiua la 
practica de cierta diligencia,; pretendió ja-' 
gw a las cartas, y como se opusiera Al ca-
Benítez (a) ííblaftv vi­
nieron a las manos. '
El primero sacó mía navaja y acometió 
J °̂^^^^?ante, ^ e n  á su vez hízó uáo
_ estóA la defensa  ̂
una lucha cuerpo á cuerpo^
 ̂ ®® apr fens  
entablándose c j 
_ ®J®'Jí*̂ ® ^e?oííó el Tolato con uua herida
<Garidad.—B& suplica á las personas 
ca^itaüvas no olviden á la desgraciada Ob­
dulia Rodríguez que habita en la calle...»
Gonzalo Fonsagbada
- -  - - gobierno civil las notas de una 
f é S K !Z ? Í ^ Í ® ^  ®»®l.®ígoiente im-1|prtántísimo suelto:
líeuunciado por
5 f f i w J S S Í Í ± Í X ^ < ^
T.S la revoluciónl ¡Ella volverá
lo^e arriba abajol» exclaman muchos re 
piwlieanos con una candidez que arombra 
^  ̂ profecía sé cumpla.
cortante éu la mano derecha y Francisca , 
®°“ *̂“a herida que partiendo del 
I bomi? ®̂*“ ^a^a en la nariz, otra. en el 
I ̂ ombro izquierdo, una en el pscho v otra
en el vientr® d® pronóstico reservado.
^“ ^ee.foerón curados por el médi-, 
co del establecimiento, quedando después 
en la enfermería el más grave. "
®̂ j“®̂  instructor de - 
gq^dia, señor Escobar Aliaga, abompáfia-
el exprés de las .tres y  , 
^ c e  sallo ayer para Brest (Francia) el •
conocido joven don CarJos.Alexandre. '
Va agraváñdósé cada vez más la sitúa
jtérvención oficial y libres del expe-f ción
íénteo burocrático ádMinistrativó ó 
Ijiernaibénfáí.
fNi él ciudadano én particular, üi 
|corí>oraciones en coléctividád, ni 
Iflié puede llevar á  la práctica uña 
pciativá¡ de carácter público,por mqy 
meficiosa que sea á  la generalidad
OflfaF nfilfiTsirln Y\r\n̂ rincies|ar qbligado por una porción  
é|és, décretps, rpalés órdéneé, b|* 
Inzas y reglameí^tos á hacérla pa- 
ppr e l tamiz de los trám ites Offici-
jos oficíales dilátoñbs y éntórpé- res, y sin téner la bolsa ábiéítá A éxaccioáés del fisco,que pór todas
•tes y pn tqdps septidqs agobia* y
desde Ips primeros mpifi^tps 
pte intenta establecer una
Las provincias del Báltico püéden consi 
derarse ya totalmeáté perdidas para el im­
p e r i o . ./
Han sido quemados vivos varios republi­
canos, de los más caracterizajdOs por las 
turbas áegraS cap^neadas por loápqpes y  
la-policía.; W  ■
En Moscovr, en Odessa, en Kiefáen Sa­
mará; en Vilson, eu Kharkof y en otras cien 
partes del imperio, las trppas están amoti 
nadas, y ios soldados del arsenal niéganse 
á entr(^r provisiones y cartuchos á las 
compafflls de la guardia que sa mantienen 
en favor del zar.
En once grandes líneas del imperio ha 
cesado ya todo trabajo, y otras ségüirán 
bien pronto la misma condacta.  ̂
Solamente circulan trél^i^por el Transí
Íberiano, con el objetó de no entorpecer- la repatriación delds soldados.te de riqüezá á la i^rodueción üa-- 
al.
fiando los gobiernos, comp>;'ón 
lañá sucede, no representan btra 
* en el orden político más que e] 
ifo de oamarnias y el anheló de 
¡facer ambieionep personales, eb 
bhómíco sé rie^ceíi á éer déS' 
dos re^audadóreá de póntribu- 
ilimpuestoá y 'én él adMiniá- 
|o parece qtie no Jiéheñ M s  ini 
á que la de; ahogar eii níPhtáñás 
paf)el! lirécintadá^ ¿ón baídiiqi^ 
I iniciaíiyá, es n ^
|las gentes pn masa le cplpen de 
I cuanto con él malestar del país 
l̂aciona, por que hay qiie tener 
|en cuenta que estos, gobiernos 
lan aún menor daño con 16 malo 
tÉffios hácén que con lo bueno 
en, estórban ó' difiéto 
«F álas personas ó entidades Jiál- 
lareB,'" " ’v ' '■  ̂ -
dy reciente y en un caso que s f  
echo célebre tenemos úna prüe- 
e lo que es hi accióhdél Estado, 
''"tos gobiernos dé la , réstauk>. 
opárquica ¡que venimos  ̂jpadé- 
ed lo que se .relacíona con la 
e los pueblos.
refei^os á Boada, eseípueWo 
“no de la provincia de Sála- 
que en masa quiere emigrad 
epública Argentina, y de cuyo 
|é há ocupado lá piensa y él ac- 
dbierno, que ha podidó pSíb- 
Íhí prácticamente hasta,;qqé 
plega lá paternal y cuidadosa 
del Estado para con el país 
sostiene.
 ̂ blo de Boada tiene 950 habi- 
V dedicados á las faénas ,
No i ^ s t e  allí el menor aso 
uStria. Vivió con relativo de5- 
bastá hace unos cuantos años 
la Haeieíida, el fisco, el Esta- 
tina palabra, se acordó ó supo 
’ho pueblo poseía alguno^ bie- 
hunales qpe podían valer y 
fiónar al Tésoró unas cuantas 
Y en efecto, sin tener en 
ue con el dinero que había 
;eh las arpas de la Hacienda, 
el dan dé ésás familias f
Lús pocos trenes que eirculán aún van 
atestados dé yiaÍBros, g^te que abandoná 
el país; óriúcipálmente extrebjero^ 
MoscoVr está por completo bajo^^ poder 
de la revoluciión; los delegados obreros han 
publiq^dOnallproclamalgcOustituyéndose 
en j i ^ r n o  y ordenando que los teatros 
éste^Sódqs cerrados y que las tiendas 
abiems ünícaménte tres horas diarias.
El comité obrero dió al Gobierno im 
plázó de Cinco días para que realice las 
promesas hechas en el última' mánifiestó 
imperiál, de lo contrario estallaráX|Érévo-
El plasó se cumplió y’la íucíia estalló. A 
estas fechas Pasan de 10,OOQüos muertos 
eri los últimos combates; Hay más de 30.00Ó 
heridos; El ípeeudio de numerosos edifi­
cios da aspecto terrible á ia ciudad.
Varias bombas háu estallado en la pre- 
fedtura de MpscoV, destruyendo el edificio 
y ócasionatído algunos muertos; en el mo­
mento de lá explosión, el prefecto sehalía- 
ba en el Kremlin.
En las calles dé Moscow se han levan­
tado grandes barricadas, y también en 
San Peteraburgo han ocurrido varias coli­
siones sángrientás habiendo ya matado 
los cosácoa á bástantes obréros.
Algunas partidas de litones, ,p.or milla­
res, han invadido la provincia de Vitebsíf, 
incendiando fincas rúsás y Bplacas y procu­
rando apoderarse de los ferrocarriles, con 
óbjeto de hacer más fácil la anexión^del ter 
rritorio á  lá República , de Letona.
En Moscovr la clausura forzosa'de las 
tiendas ocasiona á cada momento sán- 
grientor olinflictos, practicando constante- 
menté' la policía innumerables prisiones. * 
Etf SanliPertersburgo sneéde lo mismó, 
trátahdo dé impédir los huelguistas la cir­
culación de tranvías; se cuéntan por center 
nares los ntuertos y heridos.
Dícese que el condi dé Witte ha invitado 
á lós'aeátfaaoa á' qíie hoinbren un comité 
consultivo; por SU parte alguno de los pe­
riódicos de mayor atitoridad dice qué el con­
de de Witte como político ha fracasádo cóm- 
plétamente.
l^auibién se dice que el lunes sostuvifr- 
roh el condé dé Witte y eL emperador un al­
tercado violento; parece qué el zar culpó á 
saf n^istro de que se preocupaba más del 
pórvé^ del pueblo que de los ;iutereses de 
la di^itia, á lo cual el ministro contestó: 
-^í^iie podrá, salvar á la dinastía, y te­
mó qúe^ohó podré salvar ya al pueblo.
Eu 'Mis han ocurrido nuevas Inchás 
sangrientas éntrenlos tártaros y los arme­
nios y riisús y socialistas, á quienes el mia-
marcha de los sucesos, y sólo d.esea que ál ___
imjiriuiHe con el pueblo ruso lá libertad V aéqterarse en la redacción dé
 ̂ ..... r 'JLjLJghie Fermín taníañovia.« JEX « j  JŜ IS>>
Mejor marca da cemento portlandoonócida 
Cem ento Bápido,' Oementó blAÚeó; 
Oóloirea p a r A eem entoa
Precios econámicos, convencionales. 
Dépomtario general, casa de.DieeoMIar- 
tfn  M artóS. Gránada, 6i.—Málaga.
colaSHraóióñ especial DÉ/‘ÉL popular,,
■ '  ̂ "A rtó S 'y 'E e tra a
f é l ú á i  l i l l i i á
’ ; : Adalfe. ...continua sopor-
! Jándolo
, tádo hasta hoy y ám'áme, 
;  pórqú^o te am̂^̂
■ Ltic^ér. ¿Más que á.tu 
■ wdré y á tu madre?
;  ^4,daiá'.;"Sn;.'ÍEs este 
- cado?:,, ,
Lítcí7er... Jéór ahora no; 
pero un dia lo será para 
nnestros hijos. v 
' V "''CAílr/ ;B yr9n.
La historiaiies vulgar; vulgarísima... 
Primero fuéron miradas furtivas,' luego 
miradas insistentes, pór filtimO se cruzaron 
entré ambos mirádas incéndiárias ^enas de 
fu egoydep ás^
La bistbriá'áprná.^.JSl era joven, ella. 
hermosa y se aniáron con timidez al princi­
pio, déspues con furiá, Lo íniámó que siein- 
pre, sin variar nada.
Fueron’áquéUas unas relaciones prosái- 
cás, de una monotonía desesperante. Pero 
Fermín.y Aurora se;creían felicés y lóéran 
de verdad, sin éiiterarsó de éllOi Se querían, 
como todo el lautído; brütalmffláte.
Fermín soñaba con Atíroírá. 'La veía énr 
medio dé boáqims hóndósósi, éruzados 
por arróyuélos eii cüyás márgenes canta­
ban los pájaros; lá veía flotar sobre las 
aguas ininó,viles Aé lagos azules en los que 
se reflejaba, el cielo, uil délo pürísimó.de 
dulces tonalidádes; la veía mecerse en el ai­
re como úna visión poétlica,'misteriosa... T 
cuandó á; las seis de la mañaúa la madre dé 
Fermín lé despertaba para que fuese ál des-  ̂
pacho, sentía uná tristeza ¿norme al ver 
convertidos én el prosáico trajinar de úna 
casa de comercio todóé sus sueños dé amor 
y de; ventura.;
. Férínín err un pobre, niuchacho, ni ijiás 
ni menos. Vivía solo coia su madre. Una 
mujer casi páralítica, viuda de cierto capi­
tán, , llamado Núñez, que mudíó en Filipi­
nas. DoñaíÓfaduliá .ho,drígnez era tap infe­
liz coinó Fermín. Todo lo esperaba del cielo 
y de la pOvidencia y lo cierto es que l á ' 
providencia no derrramaba sobrp aquella 
casa otros dones qué loé que proporcionaba 
Fermín trabajando; siete horas en el despa­
cho y seis én la redacción de un periódico, 
como repórter.
En la redacción todos trataban á Fei- 
Eíiín con la punta del pie; El muchacho su­
fría los desprecios más grandes siú protes­
tar. Horas y horas se pasaba ep la calle 
recogiendo núHeias, recorriendo centros 
Oficiales para volver luego con. un montón 
de cuartillas que dejaba encima de la mesa 
después de háberlas' áctarádo, orden||So y 
modificado una por una.
Lo qué más molestabá á Femín era ir 
por la noche á la estación para tOmar nota, 
de los vil|8ros dej expreso.,., Pero Fermín 
era un boinbré resignado, f¡  sin formular 
úna queja tomaba todas las fitehes un tran­
vía y se dirigía á la! estaciái' Aquello le 
ijupedíaháblar un rato con Anrora. ¡Con 
razón odiaba ál expreso, á lo| viajeros y 
sobre todo al periódico! v
po
í- jUyl Fermín con novia^^É 
~  ¿Pero qué vas á hacer cpp' 
~¿Y tiene dinero? Ü  
-^Oye, ¿qúiéqAs?
^¿Tiene madre? ,
«¿Y  piensas casarte? 
jpFermín' 10 abrumaron á pre¡̂  
e muchacho, cariacontecido s
cató monologando extrañas filosofías.
; #rmín sentía uu odio invencible haeja la 
¡sbcmdad. En el alma sencilla y débil de 
aqi^l las miserias ó impurezas de ia Vida 
producían un efecto, desastroso. Lo único 
digii||ó de ser amado que ¿abía ,en la tierra 
era Aurora. Y; al pens^ en ella .Fermín la' 
^® uú igradéchníento in -̂
Kiufeim reportér estaba enamorado de 
ver#d. Sentía una gran ternura por todas 
laé^sas. Una flor, un niño que pedía li- 
mos|ía, un paisaje hermoso eran motivos 
suficientes para hacerle llorar de alegría, 
isfacción. Gozaba..una felicidad repoé 
un-bienestar tMMuüo. So creía iP  
dol amor de AuHS^ de que le mirase; 
c®s®.
én e¡^erebra deFermín, alborotado 
 ̂ eas grandes y nobles, las ilusiones 
tejí^ BU finísima red d 
P^é DÍo hay dicha que dure ejéú a:^s. 
S^abaron los amores de Aúrora y Fer- 
minfcmo se acaban todas las cosas. Ella, 
poC(Íil poco, fué cansánidose.de í̂ ûella me- 
, lOpe i dulzoiiá;qoé' etefáaínéñté; d e s lo a  
miel fué hastiándose de tanta empalwKn 
moú tenía y al fin, despidió á Fei^mínj^^- 
tá tt :hó;de v ^ ü o ; ’
El íesgraÓiaaO ireporter ¿0 prltestó, liO 
chili I nO dijo nada. Estabá anoriádado,en- 
tcjnti |idó. No podía sentir odio hácia Auror 
ra;̂ | id,íjgnidád dé Férnfín, un restó míni- 
mo ( i dignidad y orgullo, álejabá de su ce-r 
rebr todaidéá de cariño y reconciliación.'
■ ĵpriucipio, iumediatamente después de 
I riffitura, Fermín no sabía pensar, no se 
63:pffiaba lo que le-sucediá. Luego, triun­
fa l^  el amor propio, un odio exaltado ha- 
éi^áurora, unqdio viotento se apoderó de 
él^er último, lleno de un amor humilde; 
i^enso,resigii^adQ hasta la humillación,in- 
tdtttó Varias veces un arreg:lo decoroso. 
J^Pero.íué imposible. Auróra...i[se había 
iamorado de otro.
/Entonces comenzó para Fermín una épo- 
i de sufrirnientos y de luchas. BUchaba su 
áracter débil cOn su amor inmenso, con 
ŝ desprecios que había soportado. A ve­
is tenia arrebates de ira. Pensába lUatar 
Aurora, mat^r á sU nOvío y después ma- 
‘rse él. Se véia en presidio con su blusa 
ul y sus grilletes. Allí iría á visitarlo su 
adre, su pobre madre'que derramaría so­
re el hijo de sus entrañas lágrimas de 
onmiseración y de cariño¿ Y al llegar aqUí 
n BUS meditaciones, Fermín lloraba como 
n niño^El notabandonaría nunca á la vie- 
jcita. ¿^ué iba á ser de ella, tan buena y 
ib sola en él mundo, sm más calor que el 
|ue su Fermín podía prestarle? Antes era
éUaí que nadie. Lo sacriflearíá todo, lo so- 
nptariá todo... Sus sufrimientos, su calS 
Vário los aceptaría con Valor v hasta ñtvn
ra nada grande ni decisivoH»ta que la mi 
sena lo hiciesel Habría qu|Bíiunciar á to
Aétde hace Tantos años, y cada día 
está más aniquiíadá. Y es lógico. La mise­
ria es postración de cuerpo, y por Iq tanto 
decaimiento de espíritu. Y hombre decaído 
de espíritu y postrado de cuerpo, bombró 
muerto es.
Porque lo saben, procuran las clases pri- 
vilegiadas mantener al pueblo en las tres 
tas y él ¡miserias: la material, la intelectual y la 
fué á su ¡moral. Y mientras lo consigan i ellas conti-
cipales celebradas en Má 
te se encuentra Jiña, fp^r 
ua- uiTTTOiegia'TiérsextomBt
no votaran los eleótorea,,»-: .̂.» __
conservadores, y A
laga últimamen- 
í^píüra*^íae
tos
tas
^ C a n ie  b u e n a  y  baratltaí.~P|irá
que nuestros lectores se hagan .oái^o del 
precio que tiene la carne en Górdobái véase 
la tarifa que publica él ÍH a^  vdó hqaéUa 
ciudad: - •
M ecí(kdela^(mi0del2S'i
nuarán rebarido 
Boer ha dicho:
«Si todas las ideas modernas, lasTibéita- 
rias, las llamadas radicales, fuesen y hu­
bieran sido hijas de la miseria, nunca ha-i,Tj . , • ; f-
bnian engeu '̂ado bóulbjireá de carácter I l^eso, kilo,
grande, corazbnes varoniles, seres atrevi-j borrego y macho, küo*
dos; jáínás se hubiera hablado de sus már­
tires. Lá miséríá sólo produce pordiose-
Garne de vaca conJiuéso, 
Idem Ídem sin hueso,, kilo. 
Ternera con hueso, kilo.
ros».
Y yo he dicho’muchas veces:
 ̂«España es el primer pueblo del mundo. 
Sino comiendo ha realizado tantas cosas 
grandes, ¿qué no hará el día que coba? Ali- 
mentebos material é mtelectualmente á sus 
hijos, y haremos cuanto nos acomode é ire­
mos adonde queramos.»
 ̂Por; esto hay que llegar pronto á Un ré­
gimen qoya; acabe con la inmoralidád, cansa 
de toda miseria en España.
Y luego.;.
Y luego todo lo demás nos Será dado por 
añadidura.
José Nakbns
V i d a  r i ^ b b l t e a í i a
y co  
porque su madre era antés que hada. 
|btes que todo.
■ í;Y: siempre, con indefectible seguridad, 
las catalepsias de su voluntad desfallecida 
terminaban en un rio de lágrimas, 
í ' Fué un periodo de prueba para Ferbín. 
'Poco á poco sa sintió con fuerzas para con­
trariar á los amigos. Cierta tarde faltó muy 
/poca para que le diera una bofetada á un 
êl periódico. Comenzó á tratar en 
Í"»enia el noviazgo de Fermín con Aurora V 
hasta sacó á relucir que ella tenía otro n(^ 
vio. El veporter oallóse al principio y áé;
J u n ta  M n n lolp ál d e  U n ión  
R ep u b llean a '
Anocheí̂  ̂Ijfereunió este qrganísmoWjo la 
presidénciá^ don Pedro A. Arbasa, asis­
tiendo la mayoría de los vocales.
Después de aprobada el acta de iHi ante­
rior, se acordó por unanimidad rendii^ las 
víctimas del l.íáde Enero de 1869, uiq^aíg!, 
testimonio de admiración y símpaüa'eb eí 
próximo aniversario, á cuyo efecto, la co­
misión nombrada por dicha Junta que forr 
man los Srea. AzUaga, Rittwagen, Barrio-; 
nuevo y Miranda' recibirán, en el cemente­
rio de San Miguel, de nueve á diez de la 
mañana del expresado día, á las represen­
taciones de los correligionarios de los dis­
tritos de esta capital que quieran dar la 
mayor solemnidad aTacto.
Seguidamente procedióse á la designan 
ción de los compromisarios que han de eler 
gir e! jurado de honor, siendo proclamados 
los señores don Ramón'*'Ruiz Mussip, don 
Rogelio Zazo, don Tomás Gisbert y don 
Juan Barrionuevo'.
Porlapresidenéiase dió cúenta de las 
buenas impresiones recibidas respecte á la 
llegada á Málaga, en plazo breve, de dbs 
diputados de lá minoría fepublicana, al Ob­
jeto de celebrar pn acto político en ésta ca­
pital; la Junta oyó con agradó estas mani­
festaciones.
No habiendo otros asuntes de qué tratar 
se levantó la sesión.
Después de esto gritemos: jViván el Tilín 
calde de Málaga, los abastecedores 7 teá 
tablaj’eros!
V isj 01*00 .—Ayer llegaron los siguien»
tes, hospedándose:
Hotel Inglés: D. Plácido Santos é hijO;,; 
D. Fráncisieo Aranda Tones,* D. Alfonsa 
Pérez, B« Antonio Moreno, D. Baltasar 
Urra y señora, D. Rafael Gómez,, D. Ma­
nuel Campoamor, D. G. Hobiny séñorá y 
D. Francisca Gómez Rojas. ' ,
Hotel .Colón: D. José Biosca, D. ^rúl- 
ciseo Verdejo y señora, D. Evaristo Alon­
so, D. Miguel Maroto, D. Pedro Medina y. 
D. Manuel Palop.
Hotel Niza: D. Joaquín Acuña, Mr. Héi*>' 
man Koenig, D. Ramón Palao, I). Césá^o 
Montero, Mr. Peter Deucharter, D. AlhértO 
García y D. José Luanals.
R iñ a  n an g p len ta .—En la vUla de 
Totalán se suscitó anteayer una reyerta 
entre varios individuos vecinos dé dicho 
pueblo.
De las palabras pasaron á los hechos  ̂
haciendo uso los contendientes dé las al­
mas de que iban provistos.
José López Alcaide, uuú dé los qhé li­
maron parte en la contienda, resultó con 
una grave herida en el contado izquierdo,
pió á esta capital, recibiendo ájsistéácia fa­
cultativa en la casa de socorro áéJ distrito 
de la Alameda.
Después de curado marchó ál ' âébld dé 
su residencia.
' José LiHez Alcaide manHestó b^él niéh- 
Oipnado tótablecimiente benéfico, que ún 
Hermano suyo recibió tan graves heridas 
al intervenir en 1» lucha, que falíecíó poi 
efecto de las mismas.
R ntpo fam llla.-r-En la calle dé Coh, 
trina, núm. 1, cuestionó anoche con sn es­
posa el barbero José Castro Martes y M 
querer mediar en el asunto la madre do 
ella, I^nacia Calleja Hoyos, de 97 áfíós, 
recibió una herida incisa en la mano dere­
cha,.de pronóstico leve, siéádolé cnifádá én 
la casa de socorro del distrito de 'la  Mer­
ced.
H«ai
NOTICIAS
P a n a  eom pnan artículos de cirugía 
ortopedia é higiene, visitar antes la casa de 
GALILEA, cálle Nueva, 61 y 6|3.
R og n oo o.—Bespués de nasar una lar­
ga temporada en Ronda y otras pueblos de
la provincia, ha regresado á Málaga nuestro 
querido amigo el consecuente republicano 
don Eulogio Merino Lorenzo, apoderado 
regional de la importante Singer.
O uoM llo—En la barriada de El Palo  ̂
fué detenido anoche José González López 
(á) Tomé, por ocupación dé hn' cuchillo. ‘
U n  eaeo .-A las doce del* noche áhte- 
riorfaé detenido el caco Miguel Cabello 
Ariza (a) Calcete,por hartar varias bacetás 
en hot^es del Limonar y Caleta, propiedad 
de la viuda de D. bdulio Castéll, don Ednar- 
do Díaz Q|yen y Sres. Prolongo.
S o e le á a d  B eo n ám leii. — Bala la ' 
presidencia del Sr. Vice-director, don'Mis 
Camargo, se reunió anoche esta sodedad, . 
asistiendo los Sres. Fernández y Garda, 
Gagel, Solano, Talavera; Gallardo, Ritt- 
Tvagen, del Pino, Rivera Válentín, Ramírez, 
Traverso, Rivéro, Castro Rueda y otros/ 
actuando de secretario el Sr. Caracuel.
Después de aprobadas las actas.de la úl­
tima junta general ordinaria y la electoral,
JfciÉiijijÉíi fteewj r—
PETROLEO
elñbrarsé en Algeciras, itratar dé los . 
santos de Marruecos, se aplazara por 
eo del rey, con el fin dé íque asidlan a, la .y . - s í . '/nA1>AaO .1'cd r^ íriita taÉ (o aIM ari»T eresa  los!
presentantes de las é̂ciones que^han de ¡ expenWo á los siguientes PRECIOS.
toeidn antiséptica de pef ““ 
fume exquisito para la Um" 
pieza diaria de la cabeza» 
iJií ceftíficádo del Labora- 
torio Municipal de Madrid- 
flue acompaña álosf ráseos, 
prueba que el producto es 
i gbsolutamente rínofensivo,
GIL
El mejof micfobídda 
aocido contra el bacilo de 
qa CALVICIE, descubierto 
oor el noctof Sabouraud»
C °ta l* lS P A ,la T l« ll ,
la p e l a d a  y demás
entermedades parasitarias 
del cabello frde la barbSe
P A R A  E L  F E L S
„■ ■■ iJBI; ....... .. Viárr «  »•»». vfiase 4. plana.
BQTISIIIL DE SmiJIl
Preparatoria para todas las CarreraA preparaxor  ̂industrias.
é por 100 ittteídpr contado,,
5 por 100 amorjizáble......
Cédulas 5ppr 100....... ......
Cédulas 4 por 10.Q......
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario»» 
Acciones Compañía Tabacos.
PAUTBIOB
Ŝ arís vista......................a-»»»
Londres vista......... .
¿  F u n d íd lV a ñ ¿ :Í 8 9 8 y ^  
®p°“r e K S I 2 g ! U M e a a U .  a..Tia- 
**ñ fb u ^ ltaeal^ *oL  aa exteDBiOn ea pa?,
S co »re«^  “ «»•
B ioIrl-aaE , é  .’̂  l ,
AVISO.—Si no quiere usted «star ca l^^LnwPTRO DE ORIENTE LILLO. El
r o l  o°^oT ae U iae al oaballo W  
fti anuncio en 4. plana.;
(SERVICIO 0E Ll TARDE;
oncurrir é la conferencia susodicha.
t ñ  G l U Z  D E L  ®
E de M;
ar, 
Ul2 
I ll4 id»
fiálfea, enderl   l s si i t s cdju _  ^
de ValdepoiUriiito le^riib», P t ^  1 cuarto litro
‘-í- Id idl ■ . WP 7 «utologltimo. . , . a • '  « «
ldííi> ido id.’ id. * DjlOAf.-R®" ■
^  N o o lv id o »  lo o  ■•*••• V S^duSio de este estableoiiMento abo«
le ffarantiza la pureza de estos vmoS y er ^  , anSUsis expedido¿por elD € 3W © M f  t s t o  I uoTA.-Sé garantiza la pureza de ®®*°®x!^°o/oerti^^^ expedido,
y*
A ifricéntiiBOS
mtisijce.
HO'
que quiere. (Véase el anuncio
* '“ “t e “ 'o d .6 4  9uoob,a
Oo^M)■ n.VAes» w— j  tWnM, 43 O 45 Oto» ---- .
Eríferniédades de los ojos
D r. R uiz d e A z a g r a  L a n a ja
í i É t í i o o - o o u M s a 'A
callé m a rq u es  d e  GUADIARO n^^ 
(TravesiadeAlamoey^pw^^
Corchos para los pío
,í?'
t Á .
Pe» una ueseta se obtiene una plapcltapor upa pB»e‘ jamás se en­
de corchS paia los pies, 
Irían.y.eyj^d a,FÍbrioi íe íaíoiíw de oqreho de EJoy
Espectáculos públicos
T ® ot»o  Coi?vant©«
L» oompañla OorBéresucitó auoô ^̂ sini
E :r t » i ) J e r o
29 Diciembre 1905 
JD e^oH s ,
SégúttI De Temps el kaiser  ̂ha afirma
que es amigo de la paz. ^
B e L isb o o
Se ha constituido el nuevo Gobierno. 
Jlíi ei mismo figuran: Castro, Presiden
■ i-i, w, '»/rrt«'fo«í>iy'ríVi 1
£1 m aía-caíe utu rae
0 1 ,0 »  febricw»»4d
Los médicos lo'recetau y el publico lo
t» las CALENTURA^ ^
laifecdosas, Nh ĵta» P«pnf» *̂*| “  
flúa rápido y scínro. twAcito Centisl,
Precio de a caá* 3 P«®?^ p iS d a  de la caüe de T«ri}Os, nom. a t s m n
A-Pt**t*-Nucvai,-'Jáála8»».. , -  , ____
Laboratorio Municipal que ol^¿no en cañe Papuchinos, 15.
.......... ................................................................................................ _ ,75
, V¿ Oqarto 4d. , i .
"Darátirázdi^
íA
af^mismú dueño.
;o de ueteaies
...........................................
f E A s r C l l t í O  P E L A i Z
Se tritura toda clase de una^^te defitiismo atraviesa el tubo digestí-
dod;rare‘’tedMre¿so41a4prim6reopar-!eooU.d, (Jibán,^*4du, y Mobtenegr
f o t t i » * »  Sriu P e t e r a l . « ,o
^*Eô 1o8 anViauo& tleujpoa, J» zarzueiafi L(j,  jevoloolonarioa bau deocairil 
grande miraba despectivamente militar
bufo, importado del teatro francés- con el |
nue no quería tener trato ni contrato, pero ¿e Víctimas
S L n d o ío s años hemos llegado a demo-*.
cratizarnos, en la vulgar acepción ¿el vo-, 
cabio, y corriendo las f  oivterâ ŝ -' ■
GRIAQTIHA sabido es que dando el grano enter^ ̂  pierde ,completa-leí animal,sin beber v l e S  cantidad
N avlnes S^Aeteada
co n  L e ch e  p av a  
de lo» SuiBO»
Ivo d l i ajL.Buiitwuv» rtiáa vicios[ mente esta parte de la raoionj cuanto .
de gruño desperdiciado dó no solamente toda la ración os masticada, sino
. ^Dando o» f  “ 7 ? ? /o á S d  ?  ao o W W  . . .  reoate wouoiülá; do g»A °-oaV.»Tafm«i Hc cicuentramejor gesamuy »?_ v .----- ^  .... ..
i S Ü  A ] - . a Ü l l - < A
^  ^  JefitétáÓ por
MEJOR ALIMENTO RARA NIÑOS ¿q gauto Domingo uum. l i .  .
*' 13 glandes premios.—22 medallas de oro.« informarán: Comedias,
sventa en las farmacias y Ultramarinos» ^doLFO DE. TORRES Y TiERM.AN0._
seguido cslablecer los hermosos j
Ju d e r ta d ,  igualdad !  f  .
sublime trilogía, aplicada lü ebrU, p«mi ,̂ 
que los zarzueleros, sin hbuic&ci',.; del 
lengo ni menoscabo de, sus pves- ®» 7'.,
n ¿ C l  a q u é f S  í  ̂P^f ̂ Xmemo^último no ju z g u é  temerario ? con algún fundamento
De la intencionada catástrofe res 
d ví .
O i  i r o v i i f f lA i
■“ ,29 Dieiomire|«(i|. f i  fenUlhicf.-'ill Virb BUpei’ior UU MO
.«•m m . V. 51 .  ;-íft> ls. lleTStiao 8 kgw. á 6,&0 el küo.
OS E x t r e m e ñ o s ¡ j g  VaporesJoiiéBS I
i s la íb liro A S a o ip rn to íb Malaga |
“ ■■ iol :
Iffl  T O R A  C L Á ^  C E  1 M A L E $
^  i .
í:«t© VÉftiene
e.ralviu(',i'cs hiíl)art»̂ ||ai,uefe'
7  b iCD í|luUos ̂ f p
•Fui >;zas r 
sos fardoa '■( 
draá del muelie.
€o n tp liead o
JúKríoúes suoeriores (por piezas 
esáe 3‘76 el küOi e l
Salchichón malagueño, un kuo h| 
esetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.l
i^cbadoe los asuntos consignados enl ĝ gnipre fueron delex- gg ^̂ ^̂  ̂ complicado eufcl
¿í- #navnn admitidos COmOIR ,, . ,ía ir»c myírru=irr!B. ’ .la la ,.’R;4,mVila dc 1&6
que Salas Com«;a/l
íaero  
? o tí^ d o ,n (^ ®
™ i S » M  yarioBasociaosott laqaeso-
de art. 20 del Reglamen- 
IoÍ ot aue se rije esta sociedad, siendo to-- 
mada Mi consideración y precediéndose ai
S i S r ^ S i t o  de una comisión que mfor-
atentado. anai-s
elusivo pátiimonio de los primeros.^
En Los sobrinos del capUáfíi^rrmt &e dis-
señoras G-íígé de ^illasaute 
los señores Gorgé, Solís, Vi-
jné sobré la misma_
’B r ^ e o m ia tó n l« « » P » “ ^
Aquista de lu^iúnbl  e las ñores.
“i  7 * “. ■ ■ i>© F a lo ia  '
Por causas’que sóñ désconocidálldésáfiá-1 
íronss dos cárabineros, decidiendo ' usa*.
el lance lós fusiles dé que estaban arma|
el persemaje del general chileno-• encuentro reiñltó uno muerto y otr<|!
Los demás artistas, ̂ los  ̂^  f gravementé,̂ berid07 _  ^aiiesta contribuyeron al buen resultado. .,g , ^
I La complacencia con que la obra fue oi-̂  '
linguieron las safi ras or é e VillRsa te 
se
Este último caracterizó é hizo muy bien j
y Bsrenguer y 
Rasante y Delgado
M vapor transatlántico franeé#
• L E B  A N D E S . . , -  -
Chorizos de Candelario á 2‘bü do- í ,apog franq|# ^  ™  '
'^^?Ja*jaíde Meriendas con suidos|gaidrft el día lo de
ariados. . j »
Costillas añejas, superiores pi 
1 cocido un kilo 2‘50 ptas.
|)ara
S cíw iclo  a  d o m icilio
99
C tó m ezG h ate jF ^  
xa, Gómez Olalla Rivero, Ramírez y Ga-
""X lb ito  aeerióa» que ee convocar» a 
«eta coipovactón á Junta exlraoríman «
# 29 Diciembre 11̂ 06.̂  P ro te s ta »
PEPETE99
,'mc
LOdbssai, 
idqArgeliai
vapor trasatlántico francésf  jam o imuuo»
p r o v e n c e
SELECTA MANZANILLA PASADA
dé Ricardo Ambrosy.—Sanlucar
da y celebrada, hacía creer que se trataba^
de uua producción nueva. _ |
.  ® ^ ! L n r ”r ’S a r v e : : ^ Í f  ̂ r »  en i e , .u reaw eu trírc 'o '.;;^ . a .
e S n a  _____ _____ ; ha reeibia^lelegranaB del aenot MadolaUS., *  --------------.
saldrá el 28 deEnero par.a Wp Janeiro, Baft-, 
tos. Montevideo y Buenos Aires.
Hijos
paraoarga y pasage dirigirse á so owjig* 
í natario D> Pedro Gómez Ohaix, MALAGA^
B R A N D ES  A LiJiA G E Ñ tB
«Sia corpuM»v»«“ "  , Ro íal rjsL»próximodODüngo álásdosy ' .  vp Idablemente?::ía  «Mra discutir la reforma pedida,
T » « i» o  P r i n c i p a lÍ S 'S a K S S i .m e u t e l .a e a i d u .
___ ' -  T «-.AA'na
Ésta noche se repetirá Bl trovador, indu-;. y personas, así como •
ble enteelmayor ymás legíiimo éxito , mercantiles
y «ti mia se hace la modificación .de la ley i} 1
de
ma en que se hace
de alcoholes.
N am ov de»montr|do
IB, num. 1 ,1 __^  ,,,» Ríos pro62nfios, áÁturaí de Com y ^
ireLUeñ'' correó I costumbíSllegó ayer á esta capital - ,, , cnsvt __
**“  5 «
versación con;él y poco después
ro  yecta retirarse de la política
El cambio de sexos en JBí dúo de Dci A/ví” V i» ita  ^
’’ '' El ministró de la Guerra se propone yi-  ̂
Otro indi-1 demente á la coMurrancia. , i fábrica de armas de Trubia.
a ¡acxaihaSkJCpupirif.fi..
lüfklnéLo
ibido un telegrama dé|su
A. de FONTAGUD
M o lla »  I -» » l08 , M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de;
âq̂ uiüsiTias*
■wr% . ..• _ 15 OUCltíOlO' tn.t'A.v
Movi-
DE,
F E L I X  S A E N Z
Terminado el Balance, esta c ^ a  ai 
obÍ«to de realizar todas las existeii- 
cias de invierno ha hecho grande^ re-
y t a í - a s i í á ^ ’ ,̂ ,.,. 
J* í^ e ts (5 U  ( J g j f e e n á ,
*
Notlciaé
automóviles, Diñamos,. Cilindros, _
?mientes y transmisiones, G ojin ^ , Moto-|LajaS en precips.  ̂,  ̂ _ ._
res eléctricos, á Gas y Petróleo.», ¡ gurtido completo en piezaS dp MO
Grasas consistentes en telas déns^g^s. f ^ pesetas pieza.
víduo. los.cuales prepararon el íimo del ^  ------------  ■ t an ooO
do en el lazo el Miguel ugonue |C0 j  y  jpatngij,raB..JDny.¿ bb consignan st.üuo
Exportación
latalogos.
á toda España.-
^^C?and^e^^rc4ió^^ que había sido | La repreaenUcl^n, de El dúo marcho per-< La re
Wclimadé unTiio denunció el hecho en laffeclamente hasta salida del señor Rodrí- 
Vicuma _ . . |(guez; desde este momento se convirtió aque- .« ’
■ lío en una torre de Babel.
Algunos artistas se permitieron liberta-
Gota, Extreñi
á la »  Com
f i a
inspeecióh dé vigilancia
' i n o e e n t e s  .......... ......................................  ,, ^
Muchos hubo ayer tarde con el suplemen-f ¿gg que fueron correspondidas por el públi-, Barcelona continua practicando resulta lúe 
de EI 'MMwdo FoSvíl, que bajo sobre c^-1 gg, pgj.Q ^mo se .trataba del día de Inocen-al ocurrir ei suceso de la Rambla de 
i *_ tes todo pasó sin tropiezo. v flores, el anarquista ^alas (lomas maí
Si hubo inocentada, no incurrió en eRafá pié á
jfaiiinm'ww HlJ||iW*lWlgWRggl̂
^ H IA L IO N : Reuma, 
miento, Obesidad.
T lM O LilN A  uso externo é interno: Ga- 
terroB nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas. m
hilo y algodón á
De las averiguaciones qtíb la PoRcí#de| j j  jj^ R O B IO N : Nervios: L ytO l: Anti-
toíradó Ofsecía iPéráonalmente á sus conoft-
doB nuestro querido compañero D. Enrique 
jAJbÁsóió* <■ 1 '"En el Círculo lIe?cáütU^o hubó quien 
^ofiimara unb; en ías ealles, tap.^flo el jo­
ven Séntabol; de los cafés que visitara,. 
tinicarafinie en el Senado lo adquirieron don g 
Ado^GÓnzálezJfÓvis y D. Eduardo del 
Saz/y délas réqáccíones de periódicos,‘;en 
^ J f f n ^  Mérccmfil su director y en En 
PoiPDLA» él tóector y dos de los redacto-
«jrin -
Pasís, donde hubo de permai
H séptico.
A B U R A  a a cfi: Diabetes:
S mtín». Aceite hígado bacalao. 
^^ICnvbolle: Polvos dentífricos: B o a e h e
xes.
p  TafebiéÉ adquirió uño don Eduardo Fer 
nándóz.
cerrado -bajo 8obre,'l animación.
mereciendo los favores del público, que ens; 
gran número acude al teatro. ' |
La continua variación del programa con-:® 
tribuye en alto grado á que no decaiga la
rmas.
rajBstrf̂ :-:-¡aaasaesstai
Gadá ^plémento 
contenía élegaiíte tai „ .
adheridá cbn líácre una moneda de diez cen- 
timosi-cOmúdeyoMciónideí coste del perió-
-oU 'deioe'aobrerueváhantaapreetál^^ Para coHiprarlas en
y Ires dó eltósmn bÜletecada uBode 25, 5O| jj j0 ÍQj.0 g COndiCÍOneS visitai
y 100 pesetas. , o ^
Este últimot fue abierto éñ ebcafe^el Se
<■ . F _Ar>:i vr Üia 'uca'rim
C ontentavio»
Se comenta bastantei que en el Dtat9> de 
sesiones del Senado no aparezcan las 
bras que pro í lunció ¡ayer el ministro 
Guerra.
I -:f̂ 7 Sa»tj|| ^ 6n
Circulan rtímOreSi ácéica de la inme iatái las sustitución de Luque, en el mini^eri^ 
l« Guerra, por el general Mar tite^i. 
áileg ad a
Dee »as nasales.ciertamente la empresa, que en las tres see-^unasemana. _  ̂ j  .«a aa»a»aa.o. s -----
ciones celebradas tuvo otros tantos llenos.Parece que alR encargó un tubo de hi wonjjjcuRAS R^IDASi Y GONSTANTESlll! Wnto inglés y francés 
Tostvo Civco-ILava ; á un cerrajert, pero este se negoa f^Ii- Asrenteí Casa Dieuo Martín Marios I PArá ureservaese del
,'j tarselo*
Las preciosaúpelículas que se presentan  ̂ Lo» tvigiog; y  »a» havlita» 
en el notable cinematógrafo de la casa Pa- j ..aUraVD/, «i «Ti,'«anirt <s>q ííha b
tbé deParís, qfie con tan creciente éxito?. f  ^
seexhibeenk circo de Atarazanas, siguen sobre los trigos
g :  
Gvanada,
; te
íi—M á la g a
Mantelerías d a hilo 
-̂ />ír«í ninv,hc®¿f;7;‘ ‘’ f. -T f Jí» -
AIiacíD 9e Tejidos, CifliMb,
* ■ Y  s a s t r e r í a ;'  ̂ ^
Garlos Brun etí liquidación
Puevia del Mav, 19 al 98
Páñeria filia para caballeros y artículos 
parn sastres. ,
i Tragecitos macferlanéS y abrigos para 
niños, confeccionados y á medida.̂
Estenso surtido novedades para señoras. 
Verdadera especialidad «  artícnlos - de
S e e a e ,  « ¡Bolnimeeloa de jeeaf; L
ÚCTtetíécientes 'álas corporaciones, depen
nfiriLÍfiLli
m m
encía del dueño y de varios] 
el Círculo Mér-
jiedo, á presei 
cRéhtés, ?  108 restantes en
la casa de Vda. Ó Hijos dO" Han negado a este con. el aizoMsf de
'I ,7cantil.
La venta áé algunos suplementos debió 
Sé, según hemos dicho, á que los ofreciera 
personalmenté -el señor Abásolo, quien 
ideó la forma que queda indicada para re-1 
integran á. los adquirentes.
« E lC o g n a e  G o n z á le z  B y z z z »  
fie Jerez, ddien probarlo los inteligentes y 
jDersonasfie buen gusto. |
C p y  • ! oztónx'^go é* inlestinos el 
MUéir ^éonútcal fie m »  de Carlos^ |
Cpnpii^at ,dn F v z n e o e —Le cónsul J  
de Erance á iStalagídeVant se déplacer dans | 
les ditmiérs jourM? ce m appre-|
noñp qnhl n’yntttáÉóint de réception á la | 
ChanoellériM^^P*?®®!®*  ̂du premier janvier | 
prochain* ^
¿ M u j e r e s I
^  . S Sevilla y el sélfior Hermann.
Manuel Ledesma (S . en C .)| s e n a d o
M á la g a  I Sesión del diz 98
Guipénza el acto á la Imra reglani^tar 
I ria. W ’'
1 > . R a f a e l  l , 4 a n z a s
X g e n te  fie n ego elos
Arrióla, 11,'^Málaga 
Ofei*|;a».—Se ofrecen hasta ptas. 
25.000 en hipoteca sobre fhieas urba­
nas en esta üitídad.—Sévenden 4 ca­
sas en el Valle de los Galanes—Se 
venden 7 fanegas tierras de riego, en 
la huerta Pintada en Veiez-Málaga,
I uon casa, noria y acnedneto.
Reijapiida».—Sé desea comprar 
buena casa en sitio céntrico.—Se so­
licitan 15.000 ptTís en hipoteoSj sobre 
una- hacienda, váloradá en 50 000 pts. 
situada en Veleás-Málaga:—Se gestio­
na la compra y venta de solares, An­
eas urbÉhasy rústicas.-^adminis-, 
trap fincas urbrnaa.por h^j^có pre­
mio dé cobranza. . ^
e  p r  l frío, camisetas, me­
dias, toreras y cubrecoraés lana últimos 
^modelos.—Refajos,' faj“as, rodüleras, puñi- 
5 tos lana y'zapatos dormirá
R a z ó »  ‘ y  e l i a q a o t a a z a  d o  F A t o a a
I m p e r m e a b le »  In g lezeáR  '
CON VIEN E V IS IT A R  E S T A  CASA
■MÜE0 . .J 'B a BNZ
f a r b K a n t r s
R B  AJLCGHOJL. 'V 2H 10G  _
Ven<im»^de 4&grados áeewdiBPzfi*»  ̂
eaa toáoalMtdoreOÍ»# pagadoí^á p*aaM  
laaBrroba do Dé 2^ Rbfoa. - '
Pmr be<^^aroSááata8.'lÍí4J08 lOD IttW»̂
l i M I I I E & B i m i M
denominada
La Catalana
(SEÉCIO DE U NDGHE)
IxtrsEjero
28 Diciembre 1905. 
«T b e T ip ie s »  «
Asegura este importante peripdicó 
¡i dónense que la conferencia sobré Marrue- >' 
feos se celebrará el día 15 de Enero. í
Se lep y aprueba el acta de la afiter| 
1 Después de varios rúegps y pregúpj 
lentra eri la orden M i día,
I Discútesé él jnesúpuesto de Instrii 
ii pública.
I L ^ ra  ió combate.
I Santa María de Paredes promete p 
; tar otro completo en Mayo venidero.
'i\ Es aprobado el presupuesto..
s se
F r a n c i ^ c d  S o p ú l v e d a
T d k R l J O S ,2 2  g
En este acreditado establecimiento se ha 
Tfeoibido un inmenso y variado surtido en
’c o m M ü K .r ^ ^
tilda cíase de calzadó para señora, babéllef j — r— .. 7 .r - ;j,
ros y niños, de las principáleS fábricas de | cafés, áto^enes, Guadia?, etĉ etc. Nuevos mê
la ipás .perfecta imltaciíu^ 
ysdeiaás piedras de
í gué^a ai/íeítiiU
más heimosps
ipiÚAra-afIjto-Bnn jfifns é inaltferáblé̂ '- ' ’ 
L^sespeciales pára pávioíéntos Jfe ígtesias,
S S a s ;  of cia es y las parüculaies que «
' ... ■ ■ r-- •
T^vmáoóbtleóBt'̂ séTJie» útapuéi 
que; puedan úngresás en el cue^o de farmá\ 
eéuticos titulares todos: cuautos.Heven seiŝ  
afioé’̂ e práctica en eleje;fcicip de su profe­
sión.. >
Dicho tiempo se justificará por medio 
certificados délos Ayuntaipientps de 
localidades donde los interesados bajan* 
ejercido la profestón. ■
Alamb»aibloAÍP»-^Eñ
Rafaela Jiménez Chiilia de Spuviróñ fia da 
do a luz un niño. , : t e |
Nuestra enhorabueria,
^Petlolón.—Para el joven don AfitpnW 
Pérez Ruiz ha sido pedida la mano déla sé-̂  ̂
ñorita Eloísa Romero Blanco. L
Rounlóri.—El próximo dpntingo sfí 
reunirá la directiva del Gírculp .líereantü.iJ 
para ocuparse del despacho de asuntos or^
dinafios. ' , ¡ I?
En dicha sesión serán présentadPs, paran 
Bu^dmisión en calidad de ÉPcios, don Bô ii 
ni&eíd€lvarez, don José Cmpos Janar,dpnli 
Luís Lazo Morón, don Angel Chacón L(»af¡|, 
da y don Antonio Nadales Nélade& !«
.«Naavo R ía r io .-^ E l  periodicoi asĵ  
intilulado aparecerá -en lajtarde del dia 2 diĵ  
Enero próximo. , ,ni
Deírtbo.^Ayér comenzápn los tf* ^
ios preíimenares para pl^erriho del cuart^
deLevante» ’
Laq gaitas y cristejéras han Bidd
das á ifltft alin̂ áceiiés dól Ayimtahtieñtd. Ib 
De m ln íaá,“ Don José ^^rtin||fRw 
vecino de Almería, há. presentado solic^  
p f e d ó  -«Inte T>erteneucias.nara: q p a M
jen-»
España y Palma de Mallóroá.
Contando con grandes existencias  ̂esta
aáicas.de^Mtoy bajo relieve para zócalos y d ^ .  
íá^ode la<itaíias con patepfe 4c lnv ?̂>éo-:
re;ijo si|m
mino de Alhaürín de la Torre.* j,
casa hace sus ventas con inuy poca ütili-| íM Ĵcadón depiélra sirtiÉml ^. -a 7 ,___ n-.- .,J. __í«í..j----- -i- !! u-ás-i,..-...: aac-áiahóa zÓCalOS, IBOStcadO-
Mientras*vuestrps maridos os re^en es-|
'  *""Lestar segü'raS de P;
«oritánéamente frascos con A g a á ^ o lo  
mla filfí'Oelve, podéis u s  
SU fidelidad: p̂orquemO pensarían en au­
mentar Vuestra belleza si estuvieran preo- 
Cjipados con la ajeria.—A; G.
B o l élnev Deutehe Dame nimm man 
ÍDadté; Uri%óitóte Aúékunft au' diese Re- 
díúfcitíoa tintfet den Büstáben Z Euschreiben.
VBI j^ognáb G o n z á le z  B y a » » »
fie Jerez, sé vendo en todos los buenos %s- 
tabiécimiéritoedé Málaga
De Madrid
Y se levanta la sesión.
O O N O R ES O
8 e » ló n fie l(d ia ^ 8   ̂ (.
Empieza el acto á la hora de costumbre^
dad, ep beneficio dél público que puede ob-i aedaoo, báñérâ i escáloiiés,
tener el calzado en mejores condiciones de | -res, fregaderos y demás amcuros. ■  ̂ .
precio que en otros establecimientos de es-1 Recomeodamos al público no «nfondaimesw
 ̂ “ giticuto coe otras ínútoeiones'heGhaspor̂ alguB̂ ^̂precio que ta índole.A todo cliente, sé les regalará un bonito jas dig^muchofie la beilc?a
cromo anunciador de esta casa, £ de nuestras baldosas patentadaŝ  1
N»jcompfad xitas'Meos sin hal»r pedldoi^t^ 
3 <adáio  ̂ Ilustrado, que-remiteesta fábrica graps
Preside el marqués de la Yega¡de Armijtfc 
La cámaraf[está muy desapimada.
Tomnn asiento en el banco azul dos^ónf
al Gobierí 
0! combatir la
28 Diciembre 1905.
IriZ v e n u n e lá  d e  M o n te ro
Moret nos confirma que Montero Ríos fe
nuncia á presidir la conferencia dé Algeci- f®̂ j®’̂ ®®* , , »,gg  ̂ ® I Se leey aprueba.elacta.%
Parece seguro queje sustituirá el actual I Rpdrigfiéz fe la Borbolla 
ministro de Estado, señor duque de Almc-I*^®. qP® 9Stndie los mehios* 
dóvar I CUSIS de Aridalncia.
* , ,  . '2 Gasset le contesta que Sé van á empreni
B x o u F S lá n  e i n e g é t ie a  | públicas V  ebjpto de remel
Un despacho oficial anuncia la Regada ¡diaria. i
1-n te F e a á n te .—Pafá comprar buenos i helrey á Santa Cruz de Múdela. | Nqugués depnncia una ocultación de trei
a ití^ o s  de Ultramarinos no hay establecí- , temporal fie aguas ha impedido f millones^en propiedades del duque de Medi
miento Alguno como el de Ricardo Moy ano, |naceli.
caUe Gíipiada, §6i donde encontrarán las I R o fo v n ia*  ' S Romeo dice que Goncas ha sido ün
sersoriaá fie bppn guato, infinidad de géne-!- En vista dél descontento de los demócra-sho aspirante á, cartera, y que ahora 
xos„ eptié I ®® reformará el articulado de los presu-: \ aceptado, no ohstante ser conservador
ledo, roseps y mantecados de las más acre-1 puestos.
fiiUtfiasilriá?cáé y otips varios, I L a »  l in e a »  te lo g r á f le a o
S á l i ^ e b d n  P r o lo n g o , estilOfGé-1 Por consecuencia de los temporales rei 
.-^El esquisito salchichón estilo GénO-|nantes, las líneas telegráficas se encuen-
SE RECIBE 3 Y4
i á qmea to pida.
I . Expopción y  despachQ
f'.vi.-y.K- DEL JáARO©ÉS Dfi LARIOS,
veces ea semana Manteca 
fresCía siri*̂ jSal y ia exquis^a 
Mantequilla de Soria, en «La 
Constancia», Granada n.“ 69, 
tienda de Hltramarmos. ,
M A B S a A S
Aova.
va qué fabrican los Hijos de J. Priüongo y | tran en muy mal estado 
que-ÜEmloíáxíto han tenido por su superior | Ei servicio se hace con grandes dificulta- 
calidwsé vendé á Ptas. 3.50 kilo, calle de f des.
Sa&cJuan, 31
Apruébase el presupuesto de .Guerra 
Marenco manifiesta que rebajando el pre­
supuestó del clero 'se podría reconstituir la 
marina.
Concas resuipe lel- debate, pero como se 
halla completariiente afónico su díscursOj 
resulta ininteligible.
se aprueba el presupuesto dé
eter*
Hijos de Pedro Valls-Málaga
. ffi Escritorio: Alameda Princilml, núm, 18.
„   ̂  ̂ , También 
S a á F o z  d o  F ilgu o ;ro a  | Marina.
' tq , R lanC E , 1 El día 30 del actual marohará á esa don| Moret anuncia que-mañana sefiarán gra
Azul V rosa, de ia acreditada Bodega de! Adolfo Suárez fi| Fígueroa. | cias á la Cámara por haber dprobado losi
Hijóís^e Águstin ^lazquez, deJerez. Depó-I L a »  © loo olon o » m a n te lp a le s  Ipresupuestosi
SitoVCaile Btrj^chanésquina ála de Uarios. | El ministerio de la Gobernación ha de-i A las diez y cincuenta .minutos se íevaii!-
firme el acuerdo de; la Comisión
¡ provincial sobre elecciones municipales I L a  confeV eneia d e  iSIáVvaeéo» 
de Málaga. J||P i  La conferencia internacional que ha de
péjj»a euivaz l a  to »  F e v ln »  I
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábri^ de aserrar maderas, calle Doctor 
D ávila^tes Cuarteles), 45. 
é- '
O a f é - y  i S e ^ t a . i 3 . r a 3 a . t
. L A ; L O á A : : f c
' JORltl MARQUSS3- GAlUISB : 
F l a z a  de la ,Ooa»tM:aoldd*’iPfiI*®fi
Cubierto de dos ppsétes hasta j»» 
de la tarde.—De tres pesetas en adelMto á 
todas horas.—A diario, 
poütana.-Variación en el plato del 
Vinos de las mejores marcas /
' órimifivo Bolera de Montma.—Agaard|éii^
1 tes de Rute, Oazalla y 
I Entrada po? eaUe de San TeÜrió.Cfiî  M; 
I la Parra.) ¿ ^
I B o rv lo lo  á  d p m td m o
i^Nó tendiendo eri está eápitál rii te^é^' 
de Mente acféditádó en la nüsmá dori Eran 
ciscó Zábala Muñoz, vecino dé fhleqaérd 
sé le notifica que por decreto del goberlia" 
dqf civil dé la. provincia se ba mandado eŝ  
pedir título, de propiedad, de su i 
nombrada Mercedes, número 3753 del 
mino d.e Antequera.»
t«  ’ eoxapa& ia fio E c lia lf io .—:S® Q practicando gectipues para que éuf segunda quincena de Enero próximo actm 
en el,Teatro Principal la compañía Mmuaj 
ticá de los riotables actores Luis Echaifie j 
Juan Espantaleón. . •. í  J '
Echaide es un actor estudioso y apM l 
cbaday goza de merecida reputaci^»M| 
De Espantaleón nada hay quejgí»» 
todos condeemos al graciosísimlT'ác»»
mico. A •tfitíDicha compañía actúa con exi|0^
'Granada.'
Ultímaméute he interpretado El Am 
donde áe álstingue de mpdp éxtiam- . . a. ---- -- hace una admiri
GinstrucGlón
■ : :A ^ 8 C l S S i í á i 5
' f e
4u;fiB Itifeî o, barrite® pwa
f .  é íU ^  ím is^
f K f f i t W
(Balsám icas ai C r c o s q ^
Son tan eficaces, quê aon en los
téb̂ ldes conslguefa por lo pronto ^  , ,
y eviten al enfermo los trastornos á 
L f í S  M.Mrttoá*,y vlotota,
iás
.Ivlo
ÍNkifeOfi'fin Meimt), barrite  paré* >o»!Saf'̂  | te logra una «curación radlca)|̂
l iF I # a i  ÍIĈ  síandmji/olaoeft Alainiiefifl fiá BdIálLifi
precio:
.1 Parmada y DrogaetiaI de pfAííQá . ‘
■'iÉll 1
5uOr Echaide que ^
ción del pérsonáje Conde Albrit?̂ '̂  
I miamn' n-ft.iiiófl'cnnsid6ra al citeMs o Galdós coiíéi e  ̂ _
a como uno de loa más inspirado  ̂
térpretes de su obra.  ̂ . r ^ ’ 
Deseamos que las negóciaéi é̂ftqu|| 
practican lleguen á feliz ,térf
C»botaJo».-"G o^^chotituli
em^zafio á publicarse eu?1pBta 
revista mensual j, órgano .fié 1® Socie 
patronos fie cabotaje
Al expresivo saludp ^ 6  fiirjj 
corresppnfiemps
SO y variad A surtido en estudiéis
-J,..!....» 'Waaafiad.
séánfio al nuevo colí|ga.lftrgn 
F á b rie a  fifi
mado amigo particular dpfi 
Í1* flstáblecido en teestaljleci A éu, 1 
m. 7 "upo |4Víéé f
ha
nú
¿tico enppntyjarú Ifl'f 
iopelabéfan de este:;̂
; Deseárnosle mucha:
) a l  ^ e p e ¿ á l | ,í ^ R 0 lc g p s  p X t r ^ p l í A o  e n  a c e r ó | ,p la ta  y  n i ^ ^ j d e s ^
R e l ó j é s  x^ g rü íad id ^ es ' p a r a  p a i M  á ^ d é  w  F t a s * r - d e  A lp .a ja|
F á b : p i e a :  O U e i É ^ S 9  ^^3^
im p la n ta d a  e n  i F S ü o u í ’éa l»  O onií>aftjía'r SÓ y  ® í  
7  P tasv -p T b jétp íl;#ríte^  
a n t i f f ü a s ,  O r b  y  f ta é s í* — ^I»a c a s a  q t i e  
S u G iu p s a ls  Ó G n s p a J ^ A f 2 0  y  3 1
P Q g ir o iO iO y B g  P IA M A 9
fréntí'
La bírección gené- ajpbltrfOB.‘-̂ Lo¿ Ayuntamiienfes de coa, viuda de Bíáin .̂ pidií̂ ^̂  oJo?f’
. r t___ 'í3   ' c i . i . - !< Av̂ noo V Alamoila han Koahn nî hlÍRna Tnti t 0I1A AanriiiiTÁL <áñ n̂ 'ATliedad d@ " tX6S lÍ16tX0i'tástituto Geográfico y. Estadístico 
los panzOBes 
í íiMí el Inge^ r̂ó fiel centraste; 
^^ncia de
ĵ l̂ dás dujráBte.al̂
ianeli|.-*-Bn la comandan- 
se ha preéen̂ ado hoy nfia
Arenas y Alameda háu haefio púhliáas laá | 
réspectivas-tarifas de arhitrios extraordina- 
riós.r . ■' „
dontra el alcalde. de barrid don 
Iplaná Postigo» el feaai, seghu páre- 
Éttó ahoche violentamente ¡en la ca­
le se ®ti mvî er,”fuáicíalmente 
áda.
j .—En su domicilio 4ió estama- 
Jtremendo batacazo. Raíaela Muesa 
[jasándose Dina bérlda en la freáte, 
ié curado en la casa de socorro de 
i del Cerrojo;
[pede^o in g lé ü .—‘Esta maflana 
¡nuestro puerto el torpedero,inglés 
95 cuyo comandante entregó unos 
i al del Dralce.
(después el torpedero volvió ába- 
, la mar.
p»do«.—'So. la casa de socorro de la 
jaíiblanca iban sido ékrados:
Itoria López Soler, de una herida en el
iedío,̂ óduci^ alk̂ rrar uuapue^
jgáfik&ozano, de una contusión en 
!̂ P̂ or caída de un carro.
• MoJlcp.--Ayét embarcó para 
donde fijará Bu;reéidencia, el joven 
ítonió Lánzae Ruano, al que désea- 
eliz viaje.
Lb-Bt».—Esta mañana á las once 
verificado en ¿1 Gobierno civil la 
ra de pliegos para la subasta de con 
I de la correspondenciñ púbUca des- 
oficinas del rañiO á la estación fé-
<0 úbdiiitpp.---B 5*k deí
so ofsctctará en. putar la sogundá subasta 
de árrioúdo deáós'derecbos de oonaumoa.
El 8 se celebrará en Olias la de i|rriendo 
de las especien de consumos, recaikOs kntÓ- 
lizados y Ms PO* ddi .cohrebzá y 
cancelación. . i ,̂c;í':>'Í
?En igual día íendrá íukar; en̂ el yalíe de 
Abdaiajis la de ios derechos de coicsumos 
y en Almogía la dé alcoholes y sel. '
, ¿So juega,oír,P|s?ákkA?.̂ -¿PeX  ̂
nO' pueblo de 'éste nórnike nos éSteben -ro­
gándonos que llamemos la ;dtenclón>'del 
señor gobernador acerca dé lá alarma qne 
existe en aquel vecind̂ io á ca,ttna;dei desa­
rrolló que, ségón mánikés|áu, ha tomado el
escr tura de pí'óp á  Ó ■' tres metros 
aguas dê Torremolinos. „ .
<̂ 6̂ dabrasia|ó á la pomisióh tóSPesUya. 
;,>'"|iÓÓÍWMSd̂ Ki
i Peí Sr. íGoncéjal don Brimcisco Sánchez 
Paétor Rosado,la que tiéhéannnciadá‘,sobré 
|réhclóh dé dé nifios y cáxr
cel de mujeres. - 
'Ijiueda sóhlóila mesaíí ;v
Final;;; ; .
' ifo hl&éhdó ótros asuntos de que tratar 
se íeyantóiíai sesión. á las tres y cuarto. >
de montei é militár, doñágMariá Luisa Es- 
tevez Pói ĝuez, viuda deL comandauté
don FraUt |co Ramírez.,
Lá Citat i pensioníeía quedará sujetdá;
las dülspcSciones vigentes réspécto álaa
clases pás 'ies que residen én el ê t̂ran]̂
Los baaitadoB de los cuerpos que ̂ r -; 
necek íós hsidióe de Africa han, percibid̂  
I hoy el im; kte de los haberes, de aquellas,
fuerzas.
if • mil lia
I b  l á f t r u C c i S n  p á b l j c a
â cuatro de JÉnero ha sido cita- 
«» .„j,*^wádáiüisbátiya, &1 
y faílar ’w ioS.éxĵ é'̂ î éB- de^cohllp^ód 
de tahacó
Para el
l'da'Iáj,
propuésta délá Inspecciótt de primera I
enseñaiizí̂ ,y .para el_ ̂ îd,o ĉ p|imient;̂  ̂
dê la Ordetí-mrcúlár déla Si^ d®*
Instrucción pública y Béllás Artes iechajuego 4 Jos SiohíbidM.- N<rm
Trasladamos’ida queja
;  fero'y virak
Nuéstr'í iBospéóhas dé̂ ue éí juicio sÍBfia-*
t . 1 lt^„f® ¡ceí».del 2 kéí actual, «1.gobernador civil, ĉ^̂̂  Óy %la salfiiieguMa
Pozauo para queaypripo lo-,que haya d e I^ e sid ^ te  déla JtíntapróvinciárdéIns- pendería, an,lMidP cóñlrmaclom 
cierto y en caso afirmativo paira,̂ ue obligugL. siguiente;] -
á áqueílas" autoridades locales a que cum- ¿h aáiniuiñtráí jnétícia, has\a
Itántó nó A
___............................................L,, .
Doémaf so.-^Fór carecer dsfia corres-1 éatácttkíicoB á aue se* refiere dicha circular,'! número I icierite para constituir 1
, ,   ̂ i j i - Que todos los maestros públicos del pósitos d
plan con SU' deber en lo mandado acerca de I gexos de ésta próvinéia' reíRítan an-Íf t  ñ6 :̂ÍeS abónen las ̂ que üer
la materia. v l {,c>ia éá'i Sfa-'A Ho ir.nÁm TiTfixiin' jtS  kel J '*8 dó Ê ^̂  los;datos uen de|| ĵ d̂ s, nó hahS**! 'Á' Lm’tA ríirvKB <1 vi'h AŷA Ú ÍAÍíftlTtfí*t>&Tíl‘CÓIlátrltUi  XrÍD11113Í»
úítfinOj 'óue denegó la ' inspección ál Ayun- 
tñfhientó de estó capital.
Se aprueba éllngresó en la Casa de Mi- 
seriéoidiá de los ancjáhos Leandro Redon­
do Frías, Fipanciscq Rurtado hlazquez y 
Joaquín dé Hato Rodrigues;; de las ninas 
Encarnación GUerreró García*y;;ílaría del 
Carmen Guerrero Fernández, niños Manuel 
y Dolores Cabelló ■Ruiá, y en la de Expósi­
tos; de MaÁa dé los Dolores .Guerréyo G^r 
jí̂  ■díiot. PÁrA-g nvAíAB. de Msla-
P v d srm to s auto!*©».— CóníOj;-pjí.e.- 
anntna autÓ̂CS del hUFtO. jIÓ. CinSUentar ÚC’* 
Tanjas al vecino de ÍTuiiquéra, Bartolomé 
dél íPino, há r̂eSó la fuerza públioa-dfr 
aquella villa á Juan Doña Ruiz y I|[aria Ca,-̂  
bello Corbacho. s > ,
'brviCióléM ó é id ié ^ »i?^
I al mejor pó8,idí Nava-ala cantidad de fi-5ÓÓ ptas. anuales, 
t o d i t o s  ©■P«Aol»Sl --Según par- 
elcófiádí̂ de España en Perpignan 
jMdó-én áiĈ ^̂  poMacion sî  
íS sníiáitoSésíiafipleŝ   ̂ ^ . T A ’
¡nmS Rovira y Herreras, Antonio Ló- 
rrij-Áugusto Ruiz y Oliva, Rosario 
KBua y Martí, María Tresreus, Manuel
id y FStt y Gabriel Rosas Castañer,
totttossí^-r'lh la Mutsmón
Jleiaineeféctífd̂ bóŷ
leí exconvóñto dé Santo po îogo 
nr falta de .postores se 
lobasta.
Operaciones efectuadas por la misma él 
día 26. , , „ ,
INGRESOS Pesetas
Existencia Anterior 
CerOénterios. . . 
Mátadéró. ;
l̂ gu,as. '. . . 
:Censós;' V ■ .' -i; *
¡Sellos municipafeSí 
Huecos ; . > í-
2 .229^61
435‘5Ó
te r^^adeijim concipno eii. grau uuuioxw 
lált-lalado de fíisticifi, c|eysadp que la ns- 
Ó- 1 tá̂ Ór karríéiMo y ábortO' contra Bla^Ge-
poódient'; lic0n|ĉ  pakO: s,h uso.há̂ ;décóî  ̂ Júníá qUe presidé, ájtté4'H uito, que no pierde un juicio por
;óádp Íaku|ófdÍkki’'̂ iV éé Colmenas Uñá piSr i  que publica láil níi  íh ndó» concurrió en gran número
ítblá,,'áíRédrÓ..Ésaomo,Monté̂ ^̂  ̂ ' l'ííódéíd.’'-̂  ̂ ' ' ¡i,- '' '’'Í' l|'| l̂ 4 ®
2.<S; íQue ios AlcaMes de todas las 16- 
calidiitóés dén cuenta alMagisteriO déla pré- 
senté circuiar pára qUe cúmpllendo lo orde­
nado éyifen la adopción de las medidas de 
rigor -con que la Superioridad conminan á 
Jos Pjrofespróky funcidnariú̂  ̂ que dejen in- 
cumpiidó tan impprtanté Séĉ yício,
cía, htóríá detPilar érez Ovejas,ga y lfuis Cortés Pernia, de CoipenaT. ^
Igual acuerdo recae en el dictámen sor 
hre sáíids dél fiiánicomio del demente José 
Hávâ o Urbaúfejá y en la sólicitud de ppr- 
misó para contraer DaatHmo qué dirige 
ia expósita Ánlírea Fiorá. .  ̂ .
Dase lectura á las cuentas «e la lUjue- 
ia de Expósitos de Anteqüera, del Hospi- 
íál prpvinciái, de ía Casa de Misericordia*
dé lá déExpósrtos, del corréCtíonál de An-
teqnera, una haunicipál de Alfarnate y otra 
de Benárra  ̂, ,siendp aprphadas todas 
bHaSs. Se lee el infórme interesando dél gober­
nador civil prevénga al alcalde de Benao
Idem -«Cabo Corona», pMá Alicante. 
Balandra «Victoria» , para Baoreelona. 
Lsñd «Eloísa», para ídem. , .
Pailebot «Diligencia» ,,pars Gibraltar.
•  . A c e i t e s
Bn puertas: frésoo, á 42 reales arrohtj 
añejo á 43. , ,É l  mercado está en calma.
DEL INSTITUTO PítOVINOIAL EN EL DÍA SR
¡Barómetro: altará media, ?59,65. 
Temperatura mínima, 11,8.
Idem máxima, 17,7. ^
Dirección del viento, ». O.Estado dól cielo, casi ¡cubierto.
Idem del mar: marejada.
DE LA SOCrBD4D CLIMATOLÓGICA ESTEL DÍA¡,2B 
Barómetró. reducido al niyel del inar pr á
O.G. o,, 761iit _ . . „ _Direaciónídel viento, 9. ü»
ján qne en 'el término de up mes active 
’ recaudación de sús Ihgreíios y satisfa-
Lluvia Eñíiii, 0,T. . ̂  oTemperatqjra máxima á la sombra, 15,8.
Idem mfnüha, 12,0. ;  ; -rf'n. hbtñ «a Higrómetro: Bola húmeda, 12,8, bola se 
ca, 13.9.Tiempo, nuboso. «-©SEGSg
rezo LbrénzSffiábiá dé ceíebrarsé.
fe lilfc vp̂ illúe to^a; ciSu f̂eé 
sussendé.;.'̂ ,:
Lps pot'réi prots|táhau de, Ipó
s perjuicios qiie. é§ i®k ^
suBpe|lsi9n6S, puép tiéneq. que 
sus |â a.s p,á̂  vdhi? ^|̂ g,:'iinru.ún fÁniaA.,miA .hAAAT >]A8 infe-'
Seryióió de li plaza P̂ álq̂
Parada; Extremadiî ái ;
Hóépital y ; próvisióhes ;̂E  ̂ |
9.« capitán.*- ., AA...
y  tAniduku®
’efî ós di lá admínistraáón de júsíi-
B ^ ^ S ^ la ú p fiá d Ó ta  tfi]^
ga su adeudo por contingéhte; y Sé aproe
ba dé conformidad. . : . L v
Decídese elevar; á la ¡Supenondad el re­
curso de alzada interpüéstó por don Manuel 
Gutiérrez c<mtráí acuerdo de estai Comisión, 
que declaró la validez dsiás etóccionés mu­
nicipales en el cujarto distrito»
de Enero kátá celebrar 
la priméra sesión dél año próxmíb. -  ;   ̂ ;  
' Por último sé d’a étienta de un ofipio del 
Acálde: dé T^Ó¿'^ el,que pártícipa hab» 
.lómitiájo pór,',Correo, óhéxpediente electorai 
y después de: acordar que expe-
ditote ;se comuUÍque al gobernador á los 
ifoctósJegales, s§.,levantó lá pesión.
• M a t á d « í * o
Reses saorifloadas en el día 27:
21 vácakosfŷ ítérueras, peso 3.676 küos 
ÓOO gramos, pesetas 367,60. ' ' .  ̂
31 lanar y cabrío, peso 314 kilos 750 gra
f i s  w of 0̂
P 02 fcSM
íóísúl!|oeá̂ ládot pesetas 524,37.
Han sido indoltados-dé lá ]̂ Éia impuesta I 
375*001 pórW falta de presentación los mozos Lá- 
zaro SegUrá Muñoz, de FuengiiOla,FrtóCis- 
Co íNavarró Perez, de Alora y Francisco,! 
Q̂Usaloz Lara, d? RPúda. ,
,275?25
3pí|0
TótíJ» . . . 
PAGOS
Jubüados í̂  pensionistas ;|(No- 
iviembre) . . y ; • • . • •
décíaró desie¿ta|̂ Xlha cÓmpensacióh de ceménte», 
ríos,
3.998‘A8
2.771
Gateil (diferencia del 
habér de Noviémbr̂  ̂ ;•
» , A , ,. ■-TV
Antonia Ciahélló Djas se|ün telegrama 
isioná  ̂su dólbíctíib, casualmente, una|Garru8jes
ida en la región caapiana derecha. , 
londúcida á lácasáidé soéorro de lá Calle
líblancíh íné adSlliadá c6nveniente-|Camilleros • ¡ v • , planea, iu« « , I Socorros transitarlos. . .
á inyfAda îpbtacióh xó por lOO,.Ilaiiitoxaml0 nto*--Ha dado a ^  ^
toda felicidad un robusto mnô Aoña! Total. . . . *
.ota Beltrán, esposa I ̂  • •to aíoigo don Francisco Serderos, Aguí-1 .
90‘0p
3‘40
2P‘00
41‘66
19'.b0
2‘50
442*21
pleo iume- 
don Ra-
S^ok el íniniaiérió cié ia Guérra sé ha con-
y has^ el díá íáé'Enérd nb éé réaúudártó' 
lósji|ci0s.
m  ̂ w^p^n$iom0 & g r m e i
DMÍidó|áfenfer|nedades-repeníf»» 
señolBs letMidosV íálta de húmero do jueces; 
popúferes é incbmpárécéncia de reoSf' tesy 
tigosl̂ dUrahte el. pasado cuatrimestre |0 
hauÁuspéndido éhía saiá segpda treinta
y Ur̂ uieios, por jurados. .. ; ; ; ,
Ŝ hánl célebrádó diez y Seis. ;;
 ̂EÍltribünal de derecho que tan ̂ ighámeíi- 
teipiisídé eî sofiór HárCía 
tó t<mbs|osmedioS;, cpndoaeótes á^^tar
Í 20eráós, » » »
cedido ’á losyocinos de est|i capital Diego LgtíJsuípensioneSÍ prólos.jueces dé-
F^éá dél-ÍRbfMária PaiÓméque,(̂ padr̂ ^
3.389*85
608*63
del soldado fenecido Bartolomé, Já pensión I j¿o¿X̂ ej8tígós dispóñéh. 
dé: 137 peseĥ l moMualós ahónahleŝ  tDépw saáaí
I Ha Si< Lo nombrado juez de primera ins-̂  
-'rátailéí' Sé4 i óoncíaiai) ai soldad* Joaé tani  ̂d ¡ TIro ‘ S ’ J**-
Para] ocupar su vacante ha sido- desig-
Jbohtrihuyó al feliz 
aero y celo de la acreditada profesora en 
toa doña Francisca Oeaña de García, 
licitamos á los señores^e Serderos por 
nato acontecimiento de familia, 
érdld».—Habiendo sufrido extravío 
, dAcimoB'dm̂  httmefó 32.583 Bérie 1;̂  
.leapondiénté ¡al sorteo que ha de. cele- 
arel 30 del cfliriente, se ruega á la persó- 
i  que lo hubiese hallado se sirva entw-pK) - t _______ . . . r í a r i o .
3 .998*48
Ayuntamiento
Bajo íá présideneia del alcalde dop Juan 
de lá Bárcena y Gómez, se renjuió hoy de
 ̂    ̂ "Isegunda convocátoria él Ayuntamiento
irlos en la cervecería de «Gambrinua» ca-? ExceléntíSimO, émpézando el̂ â á fes tres
Ijj í de Larios número i, donde se le grati-|^g;j¿g gqgrtó.
1(1 sé han tomado las precauciones uécesa- 
A8 para que dielos décimos ¡ no seau sa- 
aíechos, caso de salir premiados.
'^ k u e ít©  x o p o n tin » .—En la calle de 
uarteles falleció esta mañana álas ouq|h 
(pentinameute, el anciano de sesenta años, 
isé Vargas, natural de Cártama.
les, poiliPaorQz que posee.
m M é U r n .  O ^ e i a i  ^
T>elffliá29:* , -
Circúfer de ;Gób«háci<̂  Acercá de r^s;
farmacéuticos titvdares. . ¡ ,
'Mhéál 0%bdeHaciendá sóhreel ex- 
pédienté>*prpmovíáo por esta Liga de Cqn-
*̂ ?̂ C§¿SfereS áé Gobierno civil relativas
á tíesas y médidas y orden público.
Idem de la; Diputación sobre contin- 
dé̂ ,fe ÍUnta de Instrucción pú-
hlica. ,
,, AEdíctos de la jefatura de minas.
—Idem de fes' Alcáldías de Olías, Cútar, 
Váfíe dé^a&álájis, Almogía, Cífearál̂  
nefe, Alameda y Arenas.
r-̂ Proyidéncia de apremio por el arnen-
dódsóóúsbmós,
Réeuidaoidn obtenida on do
Por1mhñniaCión,éSi ptáS. ^
l^or pennanpucias, ptas. 55í00. ‘
fî or exhuma&loúesiptaa. 57,50. 
Tofel, ptas,̂ , 50.
nadó él señor don Fabián Ruiz y Briceflo,
3sta sus servicios
î br diversbs conceptos han inpesado ho;. ' ; r . W  4 K(\ nóntni
en Füehte Ove-|
i .on Juan Infantes García, ái>og®do
ehAsta '¡Fésp̂  Hacienda 140,093*00.| ¿8óhl]de Valencia, ha sido nombrado te-
pésetas.
Por esta Administración han sido auto­
rizados loé Ayuntamientos dé Arénás y 
Alameda para imponer arbitrios extraor|i- 
xrtsáóé̂ uifente'éláñó entrante. ; ;
sé h^dic-
Ijeo'qiie noi^tán ■ ;
Concurrieron á cabildo lós; Sres,;póbc®jÁ
les siguientes: ^ /  1 .̂  ̂^
■Revuelto Vera, Sánchez Pastor ¡ Rosada 
Bastos García, Behitez Gutiérrez  ̂ íMaytih 
Carrión, Mesa Cuenca, Torres Roybon, 
Ruiz Gutiérrez, Rodriguez Martos, 
SoUvirón, Encina 'Candhvatj Franqueio Ró-
Por el Arriendo de Consumbs 
tádfo providencia de apremio|CDnfc|á ;̂ D. Ra- 
faeLFernández Luna, D. Fránéifeóo Aponte 
y D* Joaquíp Marih* ¡ ;
Lo que advéríimós á los ímieresados.
Se bau circjilhdo las ói;deue8 óPójtq  ̂
,fi)ará qUe sea. áááo de baj a eu _ fe® nónúqas 
Idé: clases; pasivas el pensionista fallecido 
:llk Franéisco Soto deí Gastilio.
Meádáverfué llevado á la casa de s ’CO-|i¿ejg;saenz Sáenz, MaHinézíGarciáyPonce 
i«'‘ ro dé la calle de Cerrojo, doqde vieron|¿g lóójq, Ródrigkeiz Guerrérq. yAmat Larâ  ̂
na eran inútiles todos los auxilios. I Aicta ,,
” mediatamente se dió conocimiento del I e1 secretario señór Rüfeio Salíúás dió 
.0 al juez municipal del distrito de San-| al acta de la anterior*
Los Sres, Ruiz Gutiérrez, Torres Roybón 
y otros óoncej ales declararon que aprueháu
nientt fiscal de la Audiencia de Málaga.
—; )on Francisco de-Paula Sola y Portó- 
carráo, juez de instrúcción de Estepona, 
hs i  do nombrado cOh i|aal destino, para 
Córfe- (Gáceres). ,
.iIvhíI Fernández Fernán̂ j|fc, .conhóóádó 
¡e mfiosdájeclu-la (sala primera á quinc
Siói temporal para purgar el delttó'
qómetido 'ón 1.a persona de 
jpsT îrgáS, ha éî ó' déstifládo, al'
Mélllli "" ■ ' ' ' "
loÉisién provincial
R e g l f « v o  e iV U
Inscripciones héchas, ayer:
lUZGAEto DB hh KXBOin
Nacímiehtos.-̂ tiarmérL Martín Cobos, 
María áél CazMéA Pacheco Mateo y Felipe
^^Dejmcí^^Br-Eeáerico Gabéza Mbrilla,
Juana Sánchez Berianga, Encarnación Pé- 
réZiSánehez, Josefa Arrebola Santos, Va 
lentín Moreno Fernández y C f̂eeil Rodrí­
guez LeáL ■ _■■■:
MatrimóniÓSi-̂ José Juáréz^ádnd con 
Mftrle/ GOrizálî ’delgado, |baqi^ Miranda. 
HahGáfóéóa iíafiá Fernandez MÓfeno y 
Adóífb Mórehó tlsorió cok Victoria Pérez
íe,z.
fiaa sido nombrado habilitaí̂  cajero de 
lá'Hómandancia de Estepona el primer te­
niente de carabineros.dón JuánBurgOs Lo-* 
záhp, y sóplente ei dé ikuai categoría don 
Manuel Arágonés Redriguez.
jomiugo. _personado dicho juez en el benéfico esta- 
cimiento ordenó que eJ cadáver fueraj 
Didacido al cementerio de San Miguel, 
ie le será prácticáda' la autopsia.".
Idtoi*e ©1 íobo do 1«  ®0M© de
jgui|ll!l©B.““Recordarán nuestros lOc- 
jBsqué en e%obo efectuado noches atras 
|él estableciiniento dé , comestibles sitqji- 
en la calle de Lagunilias, los ladroifes 
jlevarpn una cartera conteniehdó cierta 
ítidad en billetes-de .Banco.
el acta Sin daTse;v'por enterhd;os en, razón a 
nohabórasistidoálasesilmi
El Sr. SánchézPastor'desea que en vista 
de las manifestaciones de sóf compañeros, 
sé haga constar su jQtp de áprphacióni. 
Apruébase éí acta cón éstas aclaracio­
nes. ■ .  ̂ ■
Fetteiones de palatoh»
El sr. Benitez Gutiérrez solícita hacer 
uso de la palabra, contestando el alcalde 
riadronéj una veẑ qiié registraron la ¡que no pueden datarse otros Mantos que 
■a y extragerou lós bUletes, la arroja-1 los consignados en la orden dpi día.
^ l a  ¿alie de Insiste el Sr. Bepitez, Gutietrez y se opo-
presejitando, .entoncesun derribo existente en JuM de Letran.
II eiüárgado del mismo encontró la repe-
__ era y viniéndó en conócimiento,
ios relatos dé la prensa, de iáonde pro- 
aquella* la presentó esta mañsna al 
.0 dél almacén robado, reconociéndola j 
él como de ju propiedad.
ca.rtera solo contenia, al ser devuelta!
„ dueño, uU décimo de 'lotería y varios ¡ 
íibos de participaciones á la misma.
,otoO.—Juan Carreras Aduneii, habi- 
-leu ta calle ,de Sancha do Laia núm. 1, 
danúnciado á la policía que en la . noche 
jfefior le habían robado dé la carpipté- 
ia de BU propiedad numerosas herramien- 
édeli^cio. ' -M
H uxto;—Esta mañana se préáéntó’hn 
. Jefata'''a dé vigilanéiá Francisco MaUoja 
[ortes, manifestando que del Muéllé de He- 
ia habían sustraído dos sacos de almén- 
._s, propiedad de los ¿res. Carbón.
|lLa poUcia practicó dílig®oMas»j|eteniendo 
¡Francisco Rodriguez Barranco, como uno
los anules- <É .¡aLos referidos sacos fiióron recogidos ppy 
s empleadps de consumo,pues los álmenr 
[ofilos los arrojárbn ar tíótar qué eran 
eguidoB»
11 detenido pasó á la cárcel. . 
iaipiitajBlón.—Hoy le ha Sido ám- 
.. ,-^ada la pierna derecha él grumete del 
Wbor Monfeoídeo,Vicente Líorea Za^goza 
al echar ayer el ancla füé cogido por 
cadena, produciéndose graves lesiones 
dicho miembro.
Un cl© go.—*-En la prevención de la 
#  iuana ha sido detenido hoy el ciego José 
^gos Albarracín, porque habiendtrdado 
-̂ (i (Tticipáciones del número 40,865 del sor-;- 
ĝji o de Navidad, premiado con el reintegro 
j. niega á devolver fes cantidades que los 
uticipes llevaban.
lOf?
Continúan abonándose kóf esfe Tesore­
ría las retenciones, 'hecha®: en jios ha-óéées 
de clases córréŝ ondientes ál mes
Por la Dirección genéraV;dé la Deuda y 
Clases pasivas se ha concedidofiicencia ili­
mitada para fe,i®fe,k0.Cubftá la pensionista
Jila presidencia , del. señor Gutiérrez 
Buek< íiá celébkdó hoy sesión este orga-
kism< , ,, IAd Riéron los vócate®¿®efioreS'Luna» Mo* I
lina,̂  [oscosó,Ramos, Martós, |Uvera y Pe-! 
rez H rtado.-;-' - "í-M. L
Ap ib^á-el acta de laBpateriér se acuer­
da cÓ ti^^. s®hre la mesa el /oft¿i0, del cón-
tralilii dél contingente!' remitiékda estado 
ébitps de varios Ayuntamiento, 
ébase el informe’ dectíaando ía no
lidSd ;de úU "concejárl̂ él Ayunta- 
de: Marbeífe. >
sé sobre lá inésa ;el récursó de alzpn 
rpuesto por dol̂ Ĵnan Vila contra 
de la Comisión dé 28 de Noviembre
SUZGAnO DB SANTO 90X11100 
; NácimieatoÓ.-r-"Ningano. ' ■,
¡Defuncaones.—Ninguna. '
.Mátrünoiúos.---Ninguno.
íOZGApO PB ÓA ALAMtee®  ̂
Nációdentoé. — Antonio Mrino Casas, 
Elisa Tous Reyes y Cristóbal Gércia Ra­
mírez.
Defanciones.—F'rancisco Calderón Cla-
v,ero. ........
Matrimoniús.-r-Ninguno.
C e c é a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 
. Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idé% 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem* 
Cebada deí país, 00 á 00 id-los 83^ ® ^  
Idem embarcada, 98 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 83 remes fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbmizos de primera, 170 á, 200 id. los
^\d. de" segunda, 140 $150 i<L los 57 
Idem de tercera, lOO á 115 id. los 57 li2 id. 
AUxamuces, 82 id. la f anega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á59id. los 57 R2 idem,^
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idom.
A M E iN 1 0 A J O ^ &
Díás atrás» uno de nuestrós. mejores fo­
tógrafos fué ala plaza de Castelar con Ob­
jetó de tomar una vísta de la Cibeles.
' Antes de abrir el objetivo exclamó: ,
♦ __No se muéva usted, señora. ¡Es cues­
tión de Un pegando!
............*' » ■ *
padre de usted, ¿murió de muerte ' 
naturali ■ -.u
--No, señor; le asistieron los úfediCoB*
*4t *
M n & a F f t i m a n
BÜQÜBB BNTBAD08 ATBB
Vapor -¿Móntevideo», dé Barcelona.
Idem «Cabo Corona» §de Sevilla.
’ jBálandrá «Patricio ¡Salas», do Puente 
Mayorga. >
, jdém «San Jaime», de Tatúan.
BOQÜBB DBSFAÓHADOa
kafeor «Trascatp», para. Hamburgo 
ídem «Aragón», para Almeiia- 
Idem íiMontevideo», párá HáFáná.
«
¡'El doctor, á Gedeón:
— -¿Ha hecho usted uso del emplasto qu® 
le indiqqé ayer?
-r-Sí, doctor — coittesta Gedeón. — Por 
cimÉto que tengo la garganta destrozada. 
Cra®!® ®}® tragaba un tarro de mostaza.
éBfeassBraescaaa
B s p e e t á e i i lQ S
TEATRO OERVANIMS. —Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Función para hoy.—«El Trovador». 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem de 
paraísó, 50 idem.
. TEATRO PRINCIPAL. — Compañía oó- 
mioo-lírica de Enrique Lacasa.
A las 7 li2—«El estucho de monerías».
A las 8 li2.—«El Barbero de Sevilla».
A las 9 li3.~«Lá cuna de Jesús».
A las 10 li2.—«Málaga Exposición». 
Entrada general para oad  ̂ sección, 
céntimos.
r¿‘
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Tl̂ pógráfiá áé ÉL Popula*
M
ne él Sr. Bárcena, _ 
aquel una moción que llevaba ¡escrita 
Replica el alcalde qu|¡ no puédt̂ arse cur­
só á dicha moción.
El Sr Martin Carrión pide la palabra pa­
ra tratar de una cuestión personal,
Gontéstale el alcalde en los miamos tér­
minos que al Sr. Benitez Gktiérréz*y éomo 
insistiera el Ér. Mártin Caérlón eqsú kro" 
pósito es Uamadó éí: orden pór¡ el peñor 
BárCena Gómez. *
Termikédó el incideót® ®® entra,én los
d© oficio
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en 1a semana del 18 al 23 dél 
qué fina.
Que se publique en el Boletin Oficial. 
Cuéntás de dos carruajes ocupados por 
el señor Juez de instrucción del distrito de 
ta Merced.
‘ Apróbadas.
Otra de los jornales devenĝ adó® por los 
hoká)eros ¡que préstán sórvició dé vigilan 
ciá én ios edificios militares.
Se opone á su aprobación el sefiór Bétii- 
tez Gutiérrez por estimar que no están; jus 
lificados dichos servicios.
Hacen algunas aclaraciones los tres S 
chez Pastor Rosado y Bustos García y
capítuio’aprüeba la cuenta..
Carta del Sr. Dî ernando Martínez de 
la Véga* expresandó su reconocimiento y 
el de su familia por los acuerdos adopta­
dos por lá Corpottción con motivo dak fa- 
llécimiento dél flustre artísta’D? Jolpuíu 
Mártikez de la 'Vega.
Sédeclará quedar enterados. \ ‘ 
Asuntos quedados sobre la* iñésá en se- 
sióriéS aktérTóres; y otros próCedenteá de 
la Supeiioridad ó de carácter urgente, re-
162 EL' CONDECI! 
-^iC’á M e r o , téngo
 ̂ í.
LÁVERIME EL CONDE DE LAVERNIB
163
a llí'á fi mujer, ’áupi pohre jnujer'^  
ría de terror! ; . í
á aguel grito de augugtia;
eiasu
liacuentá años y estahfí ca* 
óée poseído de cottipásiÓD.
que está enferma, y vais ,,
Un feroz atando cíóntesti 
aqueñoŝ  jóvenes disipados s 
Invasiiófi-''" ’Más ̂ brigadier^íjue tentó 
sadó fíacík seis semanas, Sid , _
Esto es distinto,-redijo’exm  el brazo comp
barrera éntrela casa y loa j|LváSorea;-p-señpr proveedor, 
vuestra niújéí será respetad
El alarido se convirtió eiipn murmullo algo nostil para 
el brigádiér. ^ ^ ^   ̂ aquí? ¿sera preci
)s;rsvóltósqS para 'trasnjitírlós
; De la provÍBcia
;^ e a u p n © 8tO0 . — Por términó dé 
kée dias ,ha quedado , expuésto ep Casa- 
(mela el presúpuésto municipal para el 
entrante.
orden delcibidoB después de formada esta 
día.
No hubo ninguno.
Slolieltndciip
De don Plácido Sot Raíz ihtérésandó el 
que'̂ 'puéda reintégrarse de unos idéréchos 
quépor virtud de nná coñtrata dice Ik-co- 
rréĵ onden.
Pésp á la ^ófliisióp Júiídiga para ¡que 
dictaáüne. •
De deña María dé los Dolores de los Ris-
__  ̂ -dijo ¡este,j
so to m ^ ló an o ó^  de
al genérált ■ '■-» i  ,
Él géne&IRubáíítel n#admifía cbánzás en materia de 
discipliká]; V los ntóS ¡atr^áós bajartík tó voz; los estóinar ¡ 
gos fueron lós útíicós qnH se quejaron.
* Pero más ajlái de los < 
se encontraban los dos
 ̂ Malos ctmkesinos, e^anecidbs M íónósqs con sii üni • 
foríné de munición, 'qüiitefukfuñáron ábiertaipénte por̂  
que por un momento babian esperad» el jaqueó. _ 
ÉÍHrigádier ño tenía'm cóú muebÓ'̂ |a eütereza .del mar­
qués de viHeiñúk, ásí'ésfcue, deseando satisfacer áquóllas
rectóritóciobes, cpmetióia imprudencia de decir: ^
-^Señores, visitáíé li'cása con dos ófieialés;: Si está v a­
cía como .ese señor pretende, imprenderemos otra vef la 
rnaréba; en cásp óóntrÉió la traicife será patéñté, 3(íen- 
toñees veremos!
estómagos inteligentes, nq bastaban para comimiear fuer­
za á los caballos, y el mayor que recibió la orden dê  na­
cer tocar botasillas para marchar á Valenciennes, mte- 
rriimpíó cou respeto á su superior con estas palabras.
—Señor, los caballos no pueden más. ‘ „
_Pero, niByor, si en 6st6 puoblo nads» nay, si 6l lorrRjc
ba sido llevado á Valenciennes, precis||ps marchar á esa
^^^Señor, bastante es un hombre paTa nuestros animad­
les que apenas pueden llevarse á sí mismos, y no pueden 
sostener doble carga; es necesario apear á los mtantes.
—¡Pues bien! ¡á tierra los íDÍantes! dy o el brigadier 
con 1a satisfacción que experimenta un oneial de caballe­
ría ai fifisefnbarazarse de ja  infantería. , w 4.*
Esta orden consoló á los jinetes de áu
cía; aquellos nobles y .elegantes jóvenes habían ^frido 
mucho con el contacto de un plebeyo, que echaba loŝ  ̂ ^azos
al
Desbuttes,
paraioá 
será ahorcado.
M s masas jamás oyen de bástante cérea á los pi;adores 
que les arenga% y todÓ consejo que áo es de sii agr^ o, 
cambia dé sentido al llégaf: hásta ellas. Los cábaHos lige­
ros espékaroii cob gránde'agitaciób á que el Brigadier bu-' 
biesé hécÉto áü visita; cónténiendó con éü preSenciá. á los 
infantes, y cuando á tó|mediá boba ákéguró e fj^  ha­
ber baUadóJa menók cósa desde él gtauéío á la bodega, 
alcanzó tanto más créjÉló ctianto quMós vecinos de Hou- 
darde habían ya referido en todos los tonos los banquetes 
de los gendarmes y de los granadéroáde lá ^árdiá.
!̂ in embargo, éstas declaraciones^ buenas Rara calmar
montura,
alegreuiente como 
^^Oir fas^tromp^as, ver á los jinetes sentarse en la silla,
sentir la conmoción de aquel galope de dos mil 
pedos, era en verdad un placer embriagador; pero Desbut- 
tes no observó las masas negras y silenciosas Rabian 
permanecido debajo de los árboles, al rededor de la casa, 
envueltas entrevias sombras de la npebe. _
Al perderse en lontananza aquel galope tan bien imita­
do por el exámetro de Virgilio, el seiiéscal y el mayordo­
mo volvieron cerca de su señor; preeimtábanse uims  ̂en 
brazos de otros, y en. aquel momento La Goberge habría
abrazado á Belair.- _ , , .
—iProntol—exclamó Uesbuttes,— levantad el puente. 
He debido por cortesía dejarlo abierto mientras ésos mal­
ditos señores se bailaban aquí; malddos,
do bario complacientes M^a irse... Pero en flú, levantad 
el puente; np veo el inst Jwe de haüarme en mi de 
dar libértad á mi pobre Violeta, y de saber por qu^la he 
visto tan triste y tan pálida, por qué*.. ^
El infeliz fué interrumpido por un espantoso rumor, asi 
mugen las turbulentas olas de los ríos cuando inundan 
las llanuras, asediólas aldeas, escalan las paredes, y^pe- 
 ̂ netran encascadás ruidosasenlas casas que derriban y 
anegan juuto Con los infortunados habitantes,
I lT'lT¡rilíiiÍVlÉfefT4fi*Éi* .miiáLík.
B O S  E O l O l O B É B  B I A K Í A S %
fim pnimim im i mm f I S L ^ ^ É : ' Í S W
'■' 'í:v i ■,4̂ '.'! '■•■..'
“ « ¿ P »  y  í “ > ^ d e;A  lín_ea8 a s
H s o  céntimos se en- 
. |l cuadernan tomos de 
« Novela Ilustradas 
' Se reciben en esta 
Administración.
ASA DE FAMILIA.^ 
1 'Habitaciones amue- 
^bladas oon ógiin asis­
tencia.—Plaza de los 
Moros núuk 22.
1YL MODELO. Granada 
U  67. El que no compra 
Men ésta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
H MA de cría con leche 
R  de dos meses y medió 
j f f  primeriza.— üoncep- 
ción Valera, Alame­
da Gapuchinos, 20.
YV ARBERIAy Pelnque- 
K  ría de Antonio Ra- 
y 4  Calle del Már- . 
qnéŝ  14.
Se^dmiten igualas. ,
EBANISTERIA-Zam- 
.11 brana y Doblas.Agus- 
I jtín  Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo; ^
M LOS comerciantes é 
M indnstriales. Para 
impresos Zambra- 
 ̂ na Hermanos. Ês­
pecialidad fotograbados. i
/tiEN EO ERIA  de Do- 
1 lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
E  ABRIGA agnardien- 
M tes de J.Onaoón Ga- 
1 la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
FA!!bB10A de hormas. Ventas al^por mayor ymenor. Be hacen d ía 
medida.—S e  re n d e  
lefia.—Pozos Dulces SI
Y  Gutiérrez Díaz, Plaza I de la Victoria, 27—
l l i
P
Zincografías, foto> 
" grabados, Autoti- 
)ias, Uromotipias, etc.
tO CA L adecuado 'y barato para estable­cer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
fbarrio de la Trinidad).
M A G N IPI^ prensa de' dorar á fuego (Krause)Bó vende en 
buen estibo. Agus­
tín Parejo, Il,|iaprenta.
OASION— 50 ptas. 
se vendaii; fonógra­
fos, oomi^tamentea .nuevos.-r-; 
oflciñas inf o:
T|BENSA di l 2;ran po-
B/tencia, de |Ij^oolum-
ñas. Tamuio platos 1
metro cuadrado; se
vende. A. PareÍD, 4y6.
lERAS finas de Ara> 
i/g ó n  por oiáéntá dél 
cosechero se veñden 
en la nave del centro. 
Mercado Alfonso x n .
sg o s , e t c .v e t c
vertical
buen nso,se vende  ̂
* . - /'esta Adminis­
t r a c i ó n !^
|APE  ̂para envolver, 
— **3 á tres pe- 
arroba en 
Administración
Per 2 S c ts . %encuaderna el tomo la. Novela Hustradai 
En esta Administración.
B alquila fin espacio-:, 
so local ñ |la subida del 
lia Oorachk. ' ' 
Darán razón, Pozos 
Dulces núm. 44,
S
E alquila un local pro­
pio para fábrica de 
lgrasasu)lazade;laBe- 
.^ n c ^ t a ,  21.>—«Darán 
razón. Pozos Dulces, 44.
SE venden puertas y ventanagLi puertas de cristales^ peysiana- procedentes de derri­
bos. Muelle Viejo, fi9.
SE venden dos medias botas de vino, cabida quince arroba, vina- das.—Darán razón ea- 
lie de la Trinidad, 62.
una
puerta de cristales y 
)un antepecho.—Para 
verlos n$lle de Gra­
nada (Divan Oriental)
Sñ
SE  vende Berlina Oja- rens, buen estado, en­ganchada ó sin eng'an 
char.Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor*í‘-
SE alquilan algunas ha bitaciones espaciosas !en sitio muy céntrico. En esta Administra­
ción informarán. V
Ta l l e r  de sastrería de Juan Almcmuera calle Oamasi Be ha­
cen toda clase de 
prendas.
IALLER de^o  
'y hojalatería < 
nuel Corpas,  ̂
' del Oarmen, 82
TTIDATAÜROM]f« 
y  LAGARTIJOlili 1 relio Ramírez 
* (P .P .T .)
Precio: tres ptas.j i*® 
Administración.
OENTItíOS 
icnaderna' el 
de La Novel 
trada.
En estaAdminifttrp
20i
e l  f i e p U a t o p i o  P o l v o s  C ^ s m é t l e o s  d e  P f a n e M N o  i » l t a  d e s t i i > u l i * l o  © m p l e
j i v a l .  n ^ e e l o ,  2 ’ S O  p e s e t a s  b o t e .  S e  e e o n ó n ü e o .  2 3  a f t p s  d e  é j S t ^ & o ^ t
LA
S S t ITALIA -leoo oon HiBSAXh:,A ofi
d Í p VB&TITO Z BGFBESOANZS d e  d a  ÍBASaBE
d e l  P p o f e s t H *  E R N E S T O  F A G L I A R O
H. B , Dii«igif>se en aiApelesi P ro f, EBWESTO ||fteLÍAWg|a 4 ,
mezcla danesa 
^-r-dP* -Esté aten lo 
Tó.dp iráscó y toda ca-
Caíate j6an
parpa están falsifioados YoXNMBemĥ indir/̂  ̂ «̂MV̂ i a o yloaa capáliú oombrCj Prof. EEÜKESTO nilpróductb/á^üién usulr-y a mi rc#)utactón  ̂ V a qnl̂ p.̂ cgn la venta de tal falsificación produce-á^oá la salud
y a lo s j> m a d e d o re s  por mf autorizados. , h
e m i i i o u M D g i i i i E D E i g p E i
Rod|-igones, estacas, ’ ----  .
' ras, pintados i
C a r b o n y l e
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telégráñcqs, travesados 
de v ía s ^  ferrocarril.
 ̂ El más infalible para extrae;r lñs callos y dureza '̂ de 
I sin dolor ni molestia. Preció Una peseta JErascó.
' E.- c^titral, Droguería de Juan de Leiva íutúnez, calle 1
Marqués de |á Paniega núfa- 43 (antés Compañía|í-^MALAGl
[ duran 20 años sobre la, misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; i  kilo reemplaza I 
10 kilos de alquitrán.
2 4  A Ñ O S  D £  É X I T O
IPedir prospecto n.«4,á la SdAiedadEspañoIa del OarboVleJ 
’ S U P E R V I E L L E  Y C-*
B É N T i : j B i A . - e u i p r z ü o Á
Representante en la provincia de Málaga"
Cftllr de A lám o » iifiro. 8 5
El Aposto! Santilfigp,
O o l e g r i ó  d . e  3 ^ n s e ñ , ' ^ i i Z í Í
Dirigido por |DOÑ TOMAS LABOEDA
" B R A N C É S  Y  C A L I G R A F Í A
Horas convencioaales.—MARTIRES, 25.—Honorarios mó ! 0 8 .
ITALIANO Y LATIN
Nota.
PARA ENPERtíEDADfiS URINARIAS
NDALO P
m i l  p e s e t a s
enpeimedades
K P O S
i
A  io s  pvopletupii I; SO'Vniidon 0so8lott6î |ĵ
Ua®, y adoquines; jse h ac^  
quinados, einpedrádós 
cifadoB cóii- pérsonaí 00 
tente. Se garantizah estasR 
dejando depositado él 2fif 
del importe de las ‘ nfim, 
poder del interesadou?^)< 
Los avisos en .calle PE 
gación de Oasabérfiiejáiilg
la Barcelon 1888 y Oran Conaureo aé>a-ô. vOiDliolneo aññs Hu Avffn TfA*____
«acia dtl pr. PIZa! PuS, del Pino, «/Ba¿é pna
Aménca. Se remiten por porteo antítípK « tafo?. '  EspaBâ j
T a l l e r  d e T aia to a im
V DE f
A n to n io  F é r e l
C am as, 17 . — MAJLál
Oon todos los géneros á  
radqs en su taller, se tm 
pronto, y buenos maten 
Háy. lanas e» rámajiara, 
ohones y' saleas sobadas j 
tivadas para niñós.
■ ..C am as, 1.̂ 1
 ̂ ^ ®*“^<HaPi*ar-toeaTO»naÉl do lmitactónis3.|__________
espMifloos «nSnoiados ooii nomI)MB rimbombante., ha aHáuizar
O P T IC A  Y iíR E L O JE R IA
'Por M  entendido pr^eeor ,qiie acaba de Pegar de Sloma.]
Lecciones particulares á domicilio. ’
. Reparación fie la lengua italiana con arreglo al proár 
ü6 la Escuela Supejrior d̂e Gpjpiercio.
____Dlrigirsejl calle Duque déla Victoria, núm. 10, p.p 4,®.
mejores resultados, que nuestro SANDALO.
B .  G Ó M E Zfr'̂-áWWM'áMdVÍfT
L A  V I C T O R I A  ,  „  
SalcMchería y  Almacén de Wltramairabs
Grandes rebajas de precios durante la temporada de Navidad M 
como podrán apreciar por los siguientes precios por libra. í 
SalcWchón Vich cular. . . . . . . antes á 26 reales hoy á 24
Técínería Modérnista
SBrrocál
3 1
Q, M A R V A S Z , N u e v a , 3 .— M A L A G A
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de oared 
oon ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
trqs, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas,, con cristales Roca 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha. 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero Astilo 
nuevo extraplaups desde los más económicos á los de* mím^lto precio. .
^ Málaga de los cristales Isometropeá ¿lemagní-
« “̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ to l^ ^ ^ í^ s'y ^ tícu lo s de platería. 
iPépósito délos relojes de precisión LONGINES.
Idempe la ca sa ...................
Longaniza Montánchez. . . 
Idem Málaga
Morcilla achorizadal," . , 
Idem de Montefrío. . , . 
Idem dejiálaga . , . . , 
Jamón finos . . . . 
Idem corrienteá^ . . . .  
Idem Asturianos. , . , 
Ohorizos Oandelario docena 
Idem de Ronda . , , . , 
Idem corrientes...................
DE FRÁNCISCO
, 3 1 , £spebei.^w m , _ _
Extenso surtido en longanizas, chorizos, mor- 
cmlas, salchichón, tocinos,mahtecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
al ramo de chacina á precios^^sumamente econó­
micos.
S o  V é a d e ii
puéiias, ventanas y balcones 
en buen uso, procedentes de 
derribos;doB depósitos de acei­
té, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos.
* Bqlar de laMóicefií állado 
del Teatro de Oeryantes.
S e  di
co m p rar Un m ^ p ^  á  ¡vapoi 
ó béncina y  dinajmó. ,dué él 
en buen uso. íáfórines: 
Batorire; Atarazanas*
á 20
á 14
á l 2
álO
á 10
á 8
á l 8
álO
á l7
á l l
á l l
álO
garantiza la oaUdad y peso de losJIartículos expende esta casa. ««xv» que
fE R T IF IC A D O S  de
^ORIGEN—Los certideados | 
fie origen para Bélgica se ? 
hallan de venta al precio de 2 { 
pesetas el ciento en la impren- I 
ta de Zambrana Hérnianos, ca- I 
lie Agustín Parejo, 11,
■ G a n g a ',
Por tener que ausentir/i|( 
fiueñq, se yénde, nauy biÉ 
una máqtüÁa alétáanlff 
hacer saléhi|hófi y  tódAa 
de embutidos,
Para'informes: José Satoi 
Atarazanas, 7, tienda. \ í
A  tós e o n tv atistas
_ SE AliQUILAN grandes t 
tidas détela pórtáp y yis®q 
tas, usado, pero en pérfq 
estado. Dirigirse á  Arimuí 1
tinoTMadríH Kinñim^tín
d « l e s tó m a g o .—Todos
^Binncioiaes oigestiyas se r^tdbtooaa en algunos días; oon el # oi a <
ELIXItinREZ
todos los demás artículos, precios reducidos.
Todos los género^e Obaoiná''y Óarnes fresojss que exp.endl| 
ciaos por los Sres. Profesores Veterinarios
preparación digestiva más conocida en 
s faxmaois
i'''" »x«o xrx«xo»ux«H v i m n
aei fiixomo. Ayuntamiento, por cuya r i^ n  quedan garantizados su buen estado de salubridad. ^  garanuzaaos
todo el mundo. Depósitoen todas las 
♦  ̂ GoUüte oÁ>iO.-*
L A '
, SÓqiEDÁl) ANÚHIMA’f lf  S16Dfi(® 
Capital seeíaMOOmillsiies de ptas, 
M n is t f i lir  |ipo$itano,Ba»a IHteo
..iB.eguros vid 
cápítalizadóSi, ;^táS VitáÍMá^t^r 
Agóáte general en Málaga
A l f o i i s o  G o n z á l e z  l < u i i a
PaBÍlló Santo Bopiliigô Ŝ
E L  N U E V Ó  B A R A T O
^  PLAZA DE LA MEBGÉD, 11 i
Extenso y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fila y  
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos di to­
dos tamafiofi y objetos de alfaharería. *
No olvidad las señas: Plaza de la Merced, núm. 11.
No más V E L L O  solamente con é T i f S e ^
^ g u a  P e p U a t o r i a  C a n í b a l
. ? “ • r  I w c e  d e s a p a r e c e  e n  d e í ^ a n t o t  y  p a r a  s i e a v t ^ I w
 ̂ d e s f i j a r a  l a  c a r a  Y  e l  I ¡ e -p e l p s  p e r  d u r o s  q n e  s e a n ,  y e l y e l l o q u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b i g ^ t C j  b n i 2 0 8 , _  e t c . )  S i n  t u n g ú n  p e l i g r e  p a r a  e l  c u t  e »• -  - X  « k w /  wMa aaa u ^uu  JJCÍZ]¿1V U i U «  C1 CU E  l Cfi
— t / a w u « . v i u u c u < . v  p c f u r i s u x x Q  q u e  p n e o e n  o o t e  
r e s u l t a d o s  ^ r p r e n d e ñ t e s  y ^ ^ a n e n t e s ,  ¿ a s U  c o a  e l  p r i m e r  u s o .  l l o f  
a ^ a d a b l e  a b s o l u t a m e n t e  i n o f e n s i v o .  F a S O c a n t e :  B ,  M .  G a n i b a l
tn if^O l. Tfi •. lem a ______ _____  .  •
t Wi X--i» aaaovASav Wil UCJOOSUO CU SarCCilnia. CTC BC"
r í a  V i c e n t e  F e r r e r  y  C . » ,  P r i n c e s a ,  x ,  c o n V a  p a r e  a a t i c i p a d e  e n s i  o t ,  
í u « ¿ «  y ' S c u T "  ’ " * “ * *  * ^  1 «  d r p * « e r l a i ¿- . ■ ■ -.j :«
r , TI
B i o f - L a z a
MEDICACIÓN FiyUOR-FOSFATAOA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
prinéüpios minerales del organismo.
oe VEilTA'kM LAS FARNACIA8
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LA^, MALAGA.
fie la. Real W b ri(a  fiq K  H , 
U E V E N T i E R  C H t d a n d a ^  
P ^ v f E ^  efect^ déAÉ4s5«fb»4el
**. - - -  - - - - * * *v» ii.aa¿9i v v ,  a - e tw S C V íA J a L C ; J > . A t a  t e a S l D U  U l «
m i c o ) .  I d ,  K u e  T r o n c h e t ,  P a r í s .  R ^ o  d e l  f r a s c o  p a r a  u s e  d e  l a  r a .  
p e s e t a s  8 ;  p a r a  e l  c u ^ o ,  p e p e t q s  7 ;  f r a s c o  « r a n d a  p a t a  k o m b r e s ,  1 s e -
A V IS O
En la calle de D. Iñigo nü- 
ipero Sé, barrio deT Perchel, 
I Tie vende Paja superior de Tri­
go empacadas al precio d® cin­
co reales arroba. Puesta á do- 
mioilio dentro de la capital á 
cinco y cuartillo.
PLATA-MENE5
B a z a r  d e  N o v e d a d e s  y  p e r fu in e r ía
A L E J A N D R O  R O M E
4, Marqués Lajrios, 4.-^MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos, 
fiurtidos completos de Perfumería de las más acreditadas man 
Bastones, Corbatas; Petacas, Garteras, Tarjeteros, Sacos.de piál. jf 
maóp y viaje, etc., etc. ;
Exclusiva para la venta en Málagfiy su provincia de la ácri■ '■ •St.DiíL
4, Marqués de Larios, 4' = ! |Plata- íiesesy■ mm$m
liMIilÜ LA CALVICIE!!
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significa, señor proveedor; 
I, y una ve? tomada , la ciu-
XVIII
ReslH itteé v e  la. lio re a  de inny c e r c a ,
ue componían el grupo, 
ler á su amigo, nuevg^Ré- 
IbS'hambrientos. Violeta, 
cerrado, Ignoraba cuanto
: Í Í
canaUapara suponerla otras ideas a S
S 3 £ ? iS S | S it “ ?
tart^“ f i i X ‘’paraálus estacafq^eCcofe^l’uf®̂ ^̂ ^̂ ^
cidos enlos p & ’ C o í
la, ya f u e s e & a S  L S a t u f s  ?”« « -
un barbiUo, annoue no tuTiera bacer calceta, ni
de seis se n ¿n ¿ :’  ™ f “e «“ gobio
d e s c T r g S S n te “ g o £ ^ ^  bodegas.y otra
cipal, lu eel ao o stó l& T tesffite^ ^ ^ ^ ^ ^  Pri“-
sencia de ánimo para atranca?
iecía el mayordomo 
i [tigres.
^;^añadi6 el senescal;
á su
os
p r innia ' gastante pre- 
Oíanse ya ios gritos de los o r i ^ s  lo’s^^hüUdnf”? ’̂ ?' '̂
= ! ; S . “ ™ “1o por los c o K / a t o o ? S l ¿ ^ e  e“mo m ur^agos; encendíans#» f̂ ®̂ í’orizad'as co-
& trocarir en tea#mcendiarías^*nf*^.?^T^®^ 
cayó Desbnttes^ñ manos dp ]n« ®̂̂ âda la puerta,
en íuesedirigk sTcSartode^^^^  ̂ ®“ momento 
con ella. ^ujei|| para enceri^sé
“7Ya sabemos lo que est, 
abrid, ó asalto vuesteo puen 
dhdelá, |ay de vosÉ »
Deshuttes, con las íágrímafen íos ojos, dijoi 
-Caballeros, esperad, yo ifsm o abnré.
““ IAl finí—exclamaron los 
La Goberge procuraba de 
guio entregándose al fürór 
* confinada éu un gabinete bi 
sucedía/
perdido si ábrlŝ - 
señor; esos caballos ligeros s 
‘—Señor, huid por la poteru, , «xx«,vxx« x«x «v,xxv>ou*xx,— 
acompañaremos todos; no hay bti'o medio de salvación.
-j-No me dejes sólo^decía^á Croberge afeírándose al 
esplendido vestido de Desbuy;es;^no puedo andar, me to- 
si dueño de la casa; y m,e apalearán en tu lugar. 
A cada uná de estas palabras aumentaba la palidez del 
•millonario; de blanco so había vt|elto amarillo, y acabó 
por ponerse verde. .
Un f  ̂ pe terrible, descargaba ej 
salto á Desbuttes, el cual se reso. 
el enemigo; el mayordomo y el si 
prisa el camino de la poterna. La" 
bajo de una cama.  ̂ ^
Xas cadenas chírriarpn, elpuent| cayó, y Desbuttes se 
adelantó con semblante bumilde,?ópn el cordón agitado,, 
y con afectuosas y lamentables pklábras en los labios. 
Veinte hombres se precipitaron s^ re ’él y le condujeron 
ante ql brigadier. •  ̂ I
Aquellos Jóvenes tenían cierta simejanza con el perro 
de caza que sorprende á la liebre én su madriguera y apo­
ya en su cuello una mandíbula iDÉfensiva aun, pero dis­
puesta, á no ser por la imperiosa na|rada del amo, á hundir 
treinta puñales en ¿Pu carne palpitf 
—Bien,—dijo el brigadier;—suj. 
casa; quiero verlo todo por m í^is 
— 1 Gaballerol ¡caballero! —gritab 
bultes,^ino tengo una onza de ĥ xxxx«, xx* «xx ©x̂ x̂ v, «« 
njaiz, ni siquiera un hueso, ni una ¿ota de vino!... El ejér-
 ̂cito del rey meí ha dejado sin nada,.it ¡
-Mejor para vos; reCpnbcerem(¿ "vuestra  ̂integridad, 
inocencia, y la ,Qertificare^os<|i lo creeis néce-
continuaban avanzando. I
el puent^ hizo dar un 
.ó á conferenciar con 
escaUomaroj» A toda 
obelge se tendió de-
 ̂ I
'O* '
idle y seguidme á la
el infbi'tunado Des- 
inâ ni un grano de
Htt quedado comprobado por infinidad de eminenoias médicas, 
qne ei Céfiro deOrienie-XÜh es el único preparado en el tniuido 
que hace renacer y crecer,el cabello, barbajj^igote y cejas; iniĵ i-: 
de su caída, evita las canas y  oura todas las enfermedades def
t cuero cabelludo, como son: THUi p e la d a , $c$ema pü oso, álope sébónrea (cabeza grasientaJf'^caBpa^^t^uinores, etc:,, étc.
Millones de personas qne<han usado el Céfiró déCrienie-Xífíi 
certifican y justifican sus/prodigiosos resultados. ^
€ i quB es ca/vo d ie Éae ei cahetio es porque quiere, pi|
mediante’conti^to ■ ' • , _
ü Jfa a a  sk paga s in o  siéie t i  cabello!! g
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infalible del tan re^¡ 
ríomhtdkño CéfirOide Criénie’̂ Xilipl 
Consulta por el inventor d>. ^e^odoro Xitio, R tm ibla de Cá%  
naletas, núm. 13, BAECELC@!VA, de 8  á 6 , días festivos 
i o n .
También se dan consultas á pró^inciáB por esorito, mandp^o 
un sello para la contestación. i-'-W\
De venta en todas las buenas l^rfumerítis, Bagares, Drií^jilríat^^ 
Farmacias y Peluquerías, á Mr ,
m r  A v is f  "im p o r t a n t e  /
2 6 ,0 0 0  P 5S H T A S  se ;|^ústarán contra igual entidad, al. 
que pretenda demostrar que ifxiste en el mundo un piíípáradú’b^e 
>  dé mejores resultados quC/,eÍ
CÉFIRO  n n  0RIBiNTR-X.ia«1.0 >Í gí0*
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